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Prednosti in slabosti obvezniške vojske: analiza prehoda Slovenske vojske na poklicno 
popolnjevanje in analiza dejavnikov za ponovno uvedbo vojaške obveznosti 
Leta 2003 je Slovenska vojska (SV) še zadnjič izvajala obvezno služenje vojaškega roka. S tem 
je bil ta element vojaške dolžnosti opuščen. To pomeni, da je bilo njegovo izvajanje v miru 
ukinjeno, del Zakona o vojaški dolžnosti je suspendiran oziroma zamrznjen. SV je do leta 2010 
prešla iz kombiniranega popolnjevanja na poklicno popolnjevanje. V svoji nalogi sem analiziral 
za prehod uporabljene razloge in dejavnike in s tem ugotavljal  prednosti in slabosti obvezniške 
vojske. Te razloge in dejavnike sem razporedil v kategorije. Nobena od kategorij se ni bistveno 
spremenila na način, ki bi opravičeval ponovno uvedbo obvezništva. To sem ugotavljal z 
zbiranjem aktualnih ocen, mnenj, predlogov, anket. Analizi sem dodal še lastno raziskavo 
mnenja mladih, ki bi danes bili potencialni naborniki. Anketa je pokazala, da mladi večinsko 
niso naklonjeni ponovni uvedbi obvezništva. V primeru sistemskih vzpodbud in olajšav bi se 
kar polovica mladih želela udeležiti prostovoljnega vojaškega roka.  
Ključne besede: Slovenska vojska, vojaška dolžnost, obvezno služenje vojaškega roka, 
naborništvo.  
Pro and Cons of Conscription Army; analysis of Slovenian Army transition to all 
volunteer professional manning and analysis of factors for reintroduction of compulsory 
military service  
In 2003 the Slovenian military carried out the compulsory military service for the last time. 
With that the part of compulsory military obligation was abandoned. That means its execution 
in peace time was abolished, a part of the law of compulsory military duty was suspended. 
Slovenian army went from combined manning to completely volunteer manning in 2010. I 
approached this topic by analysing the reasons and factors that were used and trough that I was 
looking for pro and cons of conscript army. I sorted the reasons and factors into categories. 
None of the categories changed in a significant way, that would support reintroduction of 
compulsory military duty. I determined this by collecting recent evaluations, opinions, 
proposals and polls. I completed my analysis with my own poll on the opinion of Slovenian 
youth, who would be the potential conscripts. The results showed that majority of Slovenian 
youth does not support conscription. In the case of systematic assistance and support half of 
them would like to go to volunteer military service.  
Key words: Slovenian Army, military obligation, military service obligation, conscription
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Slovenska vojska se že nekaj let sooča s težavami pri popolnjevanju svojih vrst. Hkrati se je 
Republika Slovenija znašla v spremenjenem varnostnem okolju. Ob slabi oceni njene 
zmogljivosti se v javnosti vedno znova pojavlja ideja o ponovni obuditvi obvezniškega 
popolnjevanja SV. Najpogosteje se srečamo z idejo in predlogi ponovne uvedbe OSVR. Te 
lahko najdemo tudi v diskurzih o vzgoji mladih, odgovornemu državljanstvu, varovanju meja, 
pomoči  pri naravnih nesrečah. Številnim strokovnjakom to vprašanje predstavlja zaključeno 
poglavje razvoja SV. Po drugi strani so nekateri državljani in politični odločevalci mnenja, da 
je ravno obvezno služenje vojaškega roka dobra alternativa trenutni ureditvi. Pojavljajo se 
številni argumenti, ki zagovarjajo ponovno uvedbo obveznega služenja roka in tudi drugih 
elementov obvezniške vojske.  
Zagovarjanje obveznega služenja nikakor ni nov fenomen. Podobna vprašanja so si odločevalci 
postavljali že ob samem prehodu iz obvezniške na prostovoljno, poklicno vojsko. Danes 
nekateri odločevalci, strokovnjaki in del javnosti ponovno kažejo večjo naklonjenost 
obvezniški vojski, bolj natančno kombiniranemu sistemu poklicne in obvezniške (naborniške) 
vojske. Takšna odločitev bi izzvala bistvene spremembe v naši družbi. Tako postajajo stari 
argumenti za in proti obvezništvu ponovno relevantni, vprašanje pa je, kako relevantni so še. 
Se je od samega prehoda kaj bistveno spremenilo, kar bi opravičevalo takšno razmišljanje?  
V svoji nalogi bom najprej predstavil prehod SV na poklicno popolnjevanje in razloge zanj. 
Skozi opis prehoda se bom spraševal o prednostih in slabostih obvezniške vojske. V 
nadaljevanju bom preveril relevantnost takrat sprejete odločitve z današnje perspektive, po 
dveh desetletij od prehoda, in se osredotočil na potencialne izboljšave ali izzive, ki bi jih 
prinesla ponovna uvedba obvezništva. Obravnavana tema zelo pomembno vpliva na našo 
družbo, saj predstavlja ključni del nacionalne varnosti, hkrati pa ima potencial, da se 
neposredno dotakne vseh državljanov, še posebno tistih, ki bi jih zajele morebitne spremembe 
v vojaški obveznosti.  
Predlogov za ponovno uvedbo OSVR je kar nekaj in morebiti so se razlogi za njeno ukinitev 
spremenili. Poleg tega naborništvo še vedno ostaja nekakšen izhod v sili, ki bi ga SV v primeru 
krize lahko uporabila. Tako predstavlja način popolnjevanja oboroženih sil, ki je v vojnah 
odločalo o zmagovalcu, po drugi strani je lahko tudi orodje nadzora avtoritativnih režimov. Pri 
tem ima še številne druge prednosti in slabosti, ki se jih bom skušal dotakniti v analizi svojega 
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diplomskega dela. V empiričnem delu bom preveril njihovo dojemanje s strani zaposlenega v 




2 METODOLOŠKI OKVIR 
 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN PREDMETA PREUČEVANJA 
 
Vojaška obveznost se je skozi zgodovino pokazala kot zelo učinkovit in nujen način 
kadrovskega popolnjevanja oboroženih sil. SV je v preteklosti uporabljala obvezniški način 
popolnjevanja, vendar ga je zaradi njegovih pomanjkljivosti, v miru, opustila. V diplomski 
nalogi želim raziskati, kaj je razlog, da je SV zamenjala način popolnjevanja in ali se je od 
takrat kaj spremenilo. 
 
2.2 OPREDELITEV CILJEV 
 
Diplomska naloga bo zasledovala štiri cilje. Prvi cilj bo primerjanje prednosti in slabosti 
obvezniškega popolnjevanja vojske, predvsem se bom osredotočil na OSVR, saj gre za najbolj 
prepoznaven element vojaške obveznosti v Sloveniji. Z naslednjim ciljem bom poskušal 
ugotoviti argumente, razloge in dejavnike za prehod slovenske vojske na poklicno 
popolnjevanje in uresničevanje teh razlogov v praksi po prehodu. Nato bom preveril, kolikšna 
je trenutna veljavnost takratnih argumentov, razlogov in dejavnikov za prehod na poklicno 
popolnjevanje vojske. Četrti cilj bo usmerjen na ugotavljanje zanimanja in pripravljenosti 





Z zastavljenimi hipotezami bom odgovarjal na vprašanje, kako dolgoročni so uporabljeni 
argumenti/dejavniki za prehod na poklicno popolnjevanje. 
H1: Argumenti, ki so bili uporabljeni za prehod Slovenske vojske na poklicno popolnjevanje 
(strokovni argumenti so temeljili na raziskavi ORC FDV: »Conscript Army or All.Volounteer 
Force: The Case of Slovenia«; in raziskavi MORS-a: »Comparative Analysis of Manning the 
Armed Forces in Europe«) so se do danes spremenili. 
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H2: Sistemske vzpodbude in olajšave (na področju izobraževanja in trgu dela) za udeležbo na 
služenju vojaškega roka bi občutno (statistično pomembno) povečale število mladih, ki bi se 
udeležili služenja. 
 
2.4 METODE PROUČEVANJA 
 
Za potrditev hipotez in odgovor na raziskovalno vprašanje bom uporabljal analizo vsebine, 
deskriptivno metodo, primerjalno analizo, intervju, anketo, analizo primarnih virov, analizo 
medijskega poročanja in analizo statističnih podatkov. Primerjalno analizo bom uporabil za 
primerjavo prednosti in slabosti naborniškega ter poklicnega popolnjevanja. Za ugotavljanje 
argumentov za prehod in njihovo uresničevanje bom uporabil analizo vsebine, deskriptivno 
metodo in analizo primarnih virov. Za preverjanje trenutnega stanja argumentov bom uporabil 
intervju in anketo, analizo vsebine, analizo medijskega poročanja in analizo statističnih 
podatkov. 
 
2.5 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
Vojaška dolžnost je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o vojaški dolžnosti. Dolžnost obrambe 
države, ki jo imajo državljani, izhaja že iz 123. in 124. člena Ustave Republike Slovenije 
(Ustava RS, Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 
– UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – 
UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a). Vojaško dolžnost pri nas sestavljajo trije bistveni elementi. 
Prvi element je naborna dolžnost, drugi je OSVR in tretji je dolžnost služenja v rezervi. 
Izvajanje drugega in tretjega elementa je bilo v miru opuščeno. Prav tako se ne izvaja del 
naborne dolžnosti ugotavljanja sposobnosti za vojaško službo, še vedno pa se vodi vojaška 
evidenca. Zakon predvideva, da bi se opuščeni elementi lahko ponovno pričeli izvajati v 
primeru nevarnosti napada, vojni, izrednem stanju. Odločitev sprejme Državni zbor.  
Služenje (obveznega) vojaškega roka po zakonu traja 7 mesecev, z možnostjo skrajšanja za 30 
dni. V primeru izrednega stanja lahko OSVR traja 3 mesece. Po končanem OSVR začne teči še 
tretji element, to je služenje v rezervi, ki traja do dosežene starosti 50 let oz. 60 let za častnike. 
Zakon v tem elementu predvideva tudi služenje žensk. Pripravljenost rezerve pa se zagotavlja 
z vajami (Zakon o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02)). Vojaška dolžnost v Slovenij 
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ni ukinjena, ukinjeno je samo izvajanje dveh elementov v miru. Te elementi so suspendirani 
lahko bi rekli tudi zamrznjeni ali opuščeni. Tako je vojaška dolžnost trenutno opredeljena v 
Sloveniji, v drugih državah ali skozi zgodovino jo lahko opredelimo tudi drugače. Gre 
predvsem za variacije v načinu izvajanja, razlikujejo se recimo dolžina vojaškega roka, kriteriji 
za vojaško službo, elementi, ki sestavljajo vojaško dolžnost, lahko gre za selektivni ali splošni 
nabor. Tako pojme vojaška dolžnost, nabor, obvezništvo težko konsistentno uporabljamo, ko 
govorimo o drugih državah ali zgodovinskih obdobjih. V nekaterih primerih sta pojma nabor 
in vojaška dolžnost izenačena, nastopata kot sopomenki, v drugih vojaška dolžnost predstavlja 
širši pojem.  Koncept, kljub vsem zelo pomembnim variacijam, v bistvu ostaja isti, in sicer gre 
za zakonsko obveznost državljanov za vključenost v oborožene sile, določen je način in čas 
obveznosti (Kotnik, 1994). Izraz obvezniška vojska sem tako uporabljal za SV med leti 1991 
in 2003, saj se je SV v skladu z Zakonom o vojaški dolžnosti popolnjevala tudi v miru. 
Naborniki so imeli zakonsko obveznost služiti. Čeprav se naborna dolžnost v spremenjeni 
obliki še vedno izvaja oziroma je aktivna, se SV na ta način ne popolnjuje v miru.  
Ugovor vesti predstavlja ravnanje osebe, ki se ji zaradi njenih moralnih, filozofskih, 
humanitarnih, verskih ali drugih prepričanj zdi sporno opraviti dejanje predpisano s pravnimi 
normami in namesto tega, da bi ga opravila, sledi svojim prepričanjem. Razlogi za ugovor vesti 
pri vojaški dolžnosti so med drugim lahko moralna prepričanja, ki nasprotujejo nasilju, verska 
prepričanja, ki nasprotujejo služenju v vojski ali politična prepričanja, ki nasprotujejo vojni. 
Pravo ugovor vesti dovoli izjemoma, saj predstavlja nasprotovanje zakonu. V Sloveniji se 
uveljavi možnost ugovor vesti v povezavi z vojaško dolžnostjo šele 1991, v prejšnji državi tak 
ugovor ni bil dovoljen (Cerar, 2007). Ugovor vesti je urejen že v 123. členu Ustave. 38. člen 
Zakona o vojaški dolžnosti predvideva, da nabornik, ki uveljavlja ugovor vesti, vojaški rok 
opravi brez orožja ali pa opravi civilno služenje.  
Poklicna vojska (vojska mišljena kot celotne oborožene sile) je sestavljena iz poklicnih 
vojakov. Ena izmed bistvenih razlik v primerjavi z naborniško vojsko je v načinu 
popolnjevanja. Gre za posameznike, ki se prostovoljno odločijo za zaposlitev v vojski. Na 
podlagi pogodbe se posamezniki, navadno za daljše obdobje, zaposlijo v vojski. Običajno 
morajo posamezniki opraviti težji sprejemni postopek, kot to velja za naborništvo, za svoje delo 
obvezno prejmejo plačilo. Poklicne vojske so navadno relativno manjše od naborniških (to velja 
tudi za SV po prehodu). Usposobljenost in specializiranost je pri poklicnih enotah navadno 
višja. Navadno so poklicne enote tudi relativno bolje opremljene (Garry, 1999). Pri uporabi 
izraza moramo biti previdni in natančni. Vojske lahko recimo uporabljajo tudi kombiniran 
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sistem popolnjevanja, kjer uporabljajo naborniško in poklicno popolnjevanje. Čeprav se 
posameznik prostovoljno odloči za poklic vojaka, poklicna vojska ne pomeni enako kot 
prostovoljna vojska. Prav tako ne moremo enačiti pojmov aktivna vojska, stalna vojska in 
poklicna vojska, čeprav slednja praviloma ima stalni aktivni del, lahko ima tudi pogodbeno 
rezervo, ki ni aktivna. Hkrati lahko tudi za naborniške, obvezniške vojske rečemo, da so v času 
svojega delovanja aktivne vojske. Podobno velja za izraz regularna vojska, ki ni vezan na način 




3 TEORETIČNO OSREDNJI DEL 
 
3.1 PREDNOSTI IN SLABOSTI OBVEZNIŠKE VOJSKE 
 
Prehod SV na poklicno popolnjevanje je bila premišljena odločitev, ki je temeljila na zanesljivih 
strokovnih podlagah. Prvo celovito strokovno raziskavo o načinu popolnjevanja Slovenske 
vojske je izvedel Obramboslovni raziskovalni center (ORC) leta 2001, drugo, dopolnilno, pa je 
opravila mednarodna raziskovalna skupina. Raziskavi nam nudita strokovno podlago za 
razpravo, ki je bila pred tem velikokrat politično motivirana (Malešič, 2003). Pomembne 
podatke o javnem mnenju in odnosu do naborništva in SV najdemo v raziskavi ORC, Stališča 
Slovenske mladine do vojaškega poklica. Raziskavo je ORC izvajal v letih 1989, 1997, 2000, 
2003 in 2006 (Malešič, 2006). Da bi lahko odločevalci sprejeli odločitev za spremembo načina 
popolnjevanja, bi bila ponovna izvedba podobnih raziskav nedvomno nujen pogoj za 
utemeljeno odločitev. Gre namreč za kompleksno spremembo, ki je ne moremo sprejeti brez 
upoštevanja več faktorjev. Poleg tega bi za odločitev potrebovali obsežno multifaktorsko 
analizo, ki presega moje diplomsko delo. V veliki meri je na primer pomembna splošna volja 
državljanov. Zanesljivih podatkov, kaj o služenju vojaškega roka menijo državljani, pa 
nimamo. Hkrati bi potrebovali celovito oceno zmogljivosti Slovenske vojske za zagotavljanje 
urjenja. Temeljito bi bilo treba oceniti tudi grožnje in tveganja, ki ogrožajo Slovenijo. Poleg 
tega ne smemo pozabiti na obveze, ki jih ima Slovenija do svojih zaveznikov. Objektivno bi 
bilo potrebno pojasniti tudi prednosti ponovne uvedbe obveznega služenja vojaškega roka. 
Število nabornikov v veliki meri temelji na lastni volji mladih, kar pa je zelo nepredvidljivo in 
število nabornikov bi bilo lahko premajhno, čeprav bi bile kratkoročne napovedi obetavne. 
Četudi že obstajajo ločene analize posameznih faktorjev, celovitega zagovora ponovne uvedbe 
sam nisem našel in z gotovostjo lahko trdim, da v tem trenutku ne obstaja. Večina argumentov 
za ponovno uvedbo elementov vojaške obveznosti (OSVR, služenje v rezervi), ki se pojavljajo 
v medijih, ne zajema vseh potencialnih spremenljivk ali pa temelji na nezanesljivih podatkih.  
V nadaljevanju bom predstavil kategorije (lahko tudi faktorje), ki jih moramo upoštevati, ko 
govorimo o naborniškem popolnjevanju. Kategorije sem povzel po članku »A Conscript Army 
or an All Volounteer Force? A Contribution to the Discussion in Slovenia« (Malešič, 2003), ki 
povzema ključne ugotovitve zgoraj navedenih raziskav. Skozi predstavitev kategorij, ki so bile  
ključne za odločitev, da SV preide na poklicen način popolnjevanja, bom predstavil tudi 
prednosti in slabosti naborniške vojske. Izbrane kategorije so: zgodovinski kontekst, narava 
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groženj in funkcionalnost oboroženih sil, mednarodne obveze, legitimnost oboroženih sil, 
socializacijska vloga, demokratičnost in civilno vojaški odnosi, stroški in trg delovne sile, 
demografski trendi, ugovor vesti. V svoji prvi hipotezi preverjam ali so se izbrane kategorije 
od leta 2002 do danes spremenile.   
 Zgodovinski kontekst:  
Naborništvo se kot ena od možnosti popolnjevanja vojaških enot pojavi že zelo zgodaj v vojaški 
zgodovini. V Evropi se v moderni obliki, s posameznimi variacijami, pojavi v 18. stoletju. 
Celovit sistem nacionalnega naborništva prvič uporabi Napoleonova vojska na prelomu iz 18. 
v 19. stoletje (The draft, 2020). V istem obdobju se v Prusiji razvije sistem splošnega 
naborništva, ki ga pozneje posnema skoraj vsa Evropa. Velike naborniške vojske se v tistem 
obdobju izkažejo za superioren način oblikovanja vojske, ki mu manjše poklicne vojske niso  
bile sposobne konkurirati. To se pokaže v francosko-nemški vojni, nakar v 19. stoletju 
naborništvo postane prevladujoči način popolnjevanja oboroženih sil v Evropi. Se pa seveda 
pokažejo tudi določene slabosti. Takšne velike vojske so bile drage in so težko absorbirale vse 
moške, ki so bili obvezni služiti. V nekaterih državah je prihajalo tudi do hude sistematične 
izrabe nabornikov za poceni delovno silo. Pomanjkljivosti so se že na začetku pokazale tudi v 
tem, da so se uglednejši in bogatejši člani družbe velikokrat izognili naboru, breme služenje pa 
je padlo na nižje sloje prebivalstva, prav tako so iz naborništva (z nekaterimi izjemami) 
izključene ženske (Walter, 2003). Kljub temu v prvi in drugi svetovni vojni ni države, ki ne bi 
uporabljala naborništva. Tudi ZDA in Velika Britanija, ki sta do prve svetovne vojne imeli že 
tradicijo poklicne vojske, sta bili, zaradi samega obsega spopada, prisiljeni v uvedbo nabora. 
Po prvi vojni ukineta nabor in ga ponovno uvedeta v drugi svetovni vojni. Gre za izjemi, splošno 
obvezno služenje vojaškega roka je v Evropi v tem času standardna praksa tudi v miru. Po drugi 
svetovni vojni se še bolj uveljavi doktrina velikih vojska in v hladni vojni praktično vse vojske 
uporabljajo splošno naborništvo. Praksa se začne spreminjati proti koncu hladne vojne, ko 
večina evropskih držav razmišlja o prehodu na poklicno vojsko, pri čemer sledijo vzgledu 
Velike Britanije, ki je v 60. letih kot ena izmed prvih večjih sil zopet prešla na poklicno vojsko 
(Rostker, 2007). V 21. stoletju postane obvezno služenje vojaškega roka izjema in ni več 
standardni način popolnjevanja modernih vojska. Obvezno služenje zadržijo nekatere države, 
ki pa se nahajajo v nenavadnem varnostno političnem okolju. Države naborništva ne ukinejo 
popolnoma, saj še vedno ostaja nekakšno varovalo v primeru krize (Encyclopeaedia Britannica, 
2020). Na ozemlju Slovenije je v 19. in 20. stoletju prevladovalo splošno naborniško 
popolnjevanje. Slovenija je to tradicijo po razpadu Jugoslavije nadaljevala. Na primeru Švice 
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lahko opazujemo pomembnost tega dejavnika, gre namreč za federativno plebiscitarno 
demokracijo, na naborništvo večina gleda kot na tradicijo in vezivno tkivo Švicarske družbe. 
Francija, kjer se je sodobno splošno naborništvo pričelo, je OSVR odpravila brez težav. V 
Sloveniji je tradicija OSVR vezana na prejšnjo državo, ki je le vključevala teritorij Slovenije 
kot njen sestavni del. OSVR je SV izvajala le desetletje. Zato ne moremo trditi, da je v Sloveniji 
vojaška tradicija vezana na nabor, še več, zaradi zgodovine obvezništva pri nas se pri nekaterih 
pojavlja tudi določen upor do takšnega popolnjevanja.  Na izkušnjah Slovenije in drugih 
evropskih držav lahko zaključimo, da to običajno ni odločilni faktor, vendar obstajajo izjeme, 
kot je primer Švice (Malešič, 2003). Vidimo, da se naborniški način popolnjevanja uporablja 
skoraj univerzalno v primeru vojaške nevarnosti oziroma spremenjenega varnostnega okolja, 
naslednja kategorija je zato ena izmed bistvenih. Tradicija pa je lahko faktor, ki pomembno 
vpliva na odnos ljudi do obvezništva. Lahko rečem, da se ta kategorija do danes ni spremenila 
na način, da bi lahko v spremembah našli argumente za ponovno uvedbo OSVR.  
 Narava groženj in funkcionalnost oboroženih sil:  
Neposredne vojaške grožnje Sloveniji so malo verjetne, kar zmanjšuje potrebo po velikih 
oboroženih silah. Možen pa je pojav kompleksnih kriz, ko se prepletajo vojaške in nevojaške 
groženje. Takšne krize zahtevajo kompleksno odzivanje. Stalno spreminjanje varnostnega 
okolja, spreminjanje groženj oziroma njihove kompleksnosti, je bil povod za spremembo načina 
popolnjevanja. Naborniki so med OSVR opravili samo temeljno vojaško usposabljanje, kar ne 
nudi kompleksnih bojnih sposobnosti. Obvezniška vojska tako ni bila primerna za učinkovito 
sodelovanja v mednarodnih in humanitarnih operacijah in operacijah kriznega upravljanja ali 
za uspešno odvračanje agresije. Poklicna vojska lažje izvaja specializirano urjenje in 
usposabljanje ter se fokusirano pripravlja na aktualne naloge. Hkrati gre za večletno 
akumulacijo znanja poklicnega vojaka (Malešič, 2003). Kot sem že ugotovil v poglavju o 
zgodovini naborništva, je slednje še vedno način popolnjevanja, ki se je izkazal za učinkovitega 
v primeru velike neposredne varnostne grožnje. Vendar težko rečemo, da gre za pravo 
funkcionalno prednost, saj gre za izhod v sili in države največkrat izberejo naborništvo, ker ne 
morejo zadovoljevati kriznih potreb po kadru s poklicnim popolnjevanjem. Tako je to koncept 
izkoriščanja vseh potencialnih kadrovskih virov, čeprav v resnici niso najbolj primerni (Jelušič 
2016). V Sloveniji obstaja možnost uporabe naborniškega popolnjevanja v primeru krize in je 
urejena v 76. členu Zakona o vojaški dolžnosti (Zakon o vojaški dolžnosti – ZVojD-UPB1, 
2002). Morebitno protiutež običajni slabši izurjenosti nabornikov bi lahko predstavljali 
napredki v ergonomiji in lajšanje načinov uporabe oborožitvenih sistemov. Dober primer je 
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recimo uporaba komercialnih konzolnih kontrolorjev (Playstation, Xbox) za upravljanje 
oborožitvenih sistemov. Rokovanje s takšnimi komercialnimi vmesniki je mladim zelo domače 
(Schulz, 2014). Kakšna je narava groženj danes sem ugotavljal v naslednjem poglavju in v 
empiričnem delu. Do bistvenih sprememb je prišlo v razvoju oborožitvenih sistemov, te sicer 
so bolj kompleksni, vendar se s pomočjo sodobnih vmesnikov njihovo upravljanje poenostavi. 
Tako so tudi moderni, kompleksni oborožitveni sistemi lahko primerni za nabornike.  
 Mednarodne obveze:  
Pomemben dejavnik predstavlja članstvo Slovenije v NATO, ki ji zagotavlja kolektivno 
obrambo, kar odpravi potrebo po veliki teritorialni vojski. Hkrati so zahteve kolektivne 
obrambe takšne, da jih naborniška vojska skoraj ne more izpolnjevati. Čeprav ima večina članic 
poklicno vojsko, članstvo v NATO tega ne zahteva. Sodelovanje v multinacionalnih operacijah 
zahteva visoko usposobljenost in pripravljenost za hitro odzivanje. Naborništvo se kaže kot 
opcija za kadrovsko popolnjevanje vojaške rezerve v državi, ki ima poklicne enote v 
mednarodnih misijah (Malešič, 2003). Članice NATO, ki imajo naborniško popolnjevanje, so 
Grčija, Turčija, Danska, Norveška, Litva, Estonija, Albanija (NATO, 2020).  V naslednjem letu 
(2021) Francija uvaja obvezen program nacionalnega služenja, SNU, ki omogoča tudi vojaško 
služenje (Ministere des armees, b.d.). Ideja o ponovni uvedbi vojaškega služenja se je pojavila 
tudi v Nemčiji, kjer so stranke SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) in CDU 
Christlich Demokratische Union Deutschlands) trenutno naklonjene takšni opciji (Kehrt 
Deutschland zurück zur Wehrpflicht? Prominente SPD-Politikerin tritt Debatte los, 2020). 
Slovenija se je ob prehodu v veliki meri zgledovala po ostalih evropskih državah, zgled ostalih 
držav se tudi danes uporablja kot relevanten faktor (Eror, 2017). V tej kategoriji se zopet 
postavljajo podobna vprašanja kot iz kategorije funkcionalnosti vojske. Del mednarodnih obvez 
so tudi mednarodne misije, ki predstavljajo kompleksen izziv za posameznega vojaka. V 
takšnih pogojih se od vojaka pričakuje, da je hkrati policist, težko oborožen čuvaj, socialni 
delavec, mediator in moderni bojevnik. Takšen pristop z več vlogami zahteva intenziven in 
ekstenziven trening, kar naborniki zelo težko opravijo. Prednost, ki se v takšnih situacijah lahko 
pojavi pri nabornikih, je specifični nevojaški pristop, ki je največkrat dobro sprejet v 
mednarodnih operacijah, še posebej med lokalnim prebivalstvo. Ko se tako pogovarjamo o 
kvaliteti opravljenega dela vojaka, moramo upoštevati tudi nevojaške kriterije, tipične za 
moderne vojaške operacije (Tripodi, 2001). Glede na Strategijo sodelovanja Republike 
Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah ne moremo reči, da so se mednarodne 
obveznosti zmanjšale. Glede na obveznosti, ki jih ima zaradi članstva v Organizaciji združenih 
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narodov, Evropski uniji, NATO, Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi in Svetu 
Evrope, lahko celo rečemo, da jih je danes več kot leta 2003. Čeprav obstajajo zagovorniki 
uporabe nabornikov v mednarodnih misijah, to v SV ni preverjeno (Vlada Republike Slovenije, 
2010). Lahko zaključim, da se kategorija mednarodne obveze ni spremenila na način, ki bi 
argumentiral uvedbo OSVR.  
 Legitimnost oboroženih sil:  
Praviloma velja, da je ta višja v primeru naborniške vojske, saj sodelovanje državljana v 
formulirani oboroženi sili le-tej daje določeno stopnjo legitimnosti. K temu pripomore tudi 
sodelovanje vseh državljanov. Po drugi strani pa pri poklicni vojski sodeluje le izbrana elita 
posameznikov, zaradi česar med oboroženimi silami in javnostjo ni neposrednega stika. Tako 
lahko rečemo, da je bilo prej, ko je bilo v Sloveniji obvezno služenje vojaškega roka, zaupanje 
v vojsko in v legitimnost oboroženih sil neposredno vezano na izkušnjo posameznika, ki je bil 
v nekem trenutku sam del oboroženih sil. To se lahko z uvedbo poklicne vojske izgubi in s tem 
tudi vidik zagotavljanja legitimnosti. Kljub navedenim razlogom temu ni vedno tako. Primer 
so Velika Britanija, Belgija in Nizozemska, ki imajo dolgo tradicijo poklicne vojske in kljub 
temu še vedno beležijo visoko stopnjo zaupnosti in legitimnosti. Po drugi strani je Francija, ki 
je imela dolgo tradicijo naborništva, po prehodu na poklicno vojsko še vedno uspela obdržati 
visoko stopnjo legitimnosti (Malešič, 2003). Tako je bilo tudi pri nas. Danes Slovenski vojski 
javnost, v primerjavi z ostalimi institucijami, še vedno kar zaupa (G. K., 2020).  
 Socializacijska vloga:  
Eden izmed glavnih aktualnih argumentov za ponovno uvedbo OSVR je socializacija. Gre za 
prepričanje, da se mladi fantje v vojski pripravijo na samostojno življenje. Naučijo se 
odgovornosti, domoljubja in odgovornega državljanstva, spoštovanja pravil in avtoritete, 
delovanja v skupnosti, higiene in vzdrževanja reda (pranje perila, pospravljanje).  V nasprotju 
s pričakovanji se je v praksi pojavil celo negativen trend, saj se je mladim vtis o SV po 
opravljenem OSVR poslabšal, nekateri so razvili celo odpor do vojske. Poleg tega se je 
predvsem v zadnjih fazah služenja dogajalo, da so posamezniki služili tako blizu svojega doma, 
da so lahko vsak vikend bili doma in so starši prevzemali vsa opravila v zvezi z vzdrževanjem 
uniforme in perila. Vidik socializacije je s tem izgubil svojo težo (Maraš, osebni intervju, 2019, 
25. maj). Na tem mestu je tudi smiselno dodati, da naveden vidik socializacije ne spada k 
nalogam oboroženih sil, saj so za to na prvem mestu odgovorni posameznikovi starši in 
izobraževalni sistem. Zaključimo pa lahko, da Slovenska vojska ni zadovoljivo opravila vlogo 
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socializacije, ki si jo je zadala (Malešič, 2003). To kategorijo sem bolj podrobno obdelal še v 
nadaljevanju naloge. Podatkov, ki bi kazali, da bi SV danes socializacijsko vlogo opravljala 
boljše, nisem našel.  
 Demokratičnost, civilno-vojaški odnosi:  
Osnovno poslanstvo oboroženih sil je zagotavljanje varnosti, ki je javna dobrina. Monopol nad 
zagotavljanjem varnosti namreč daje veliko moč nosilcu monopola. Splošno vojaško obveznost 
lahko povezujemo z demokratičnimi vrednotami, saj zagotavlja večjo reprezentativno 
vključenost družbe v oboroženih silah. Zagotavlja tudi delitev obrambnih obveznosti v družbi. 
S tem pripomore pri integraciji oboroženih sil v družbo in preprečuje, da bi oborožene sile 
postale preveč samosvoja institucija. Vemo, da je obvezna vojaška dolžnost povezana tudi s 
totalitarnimi režimi. Danes prostovoljno poklicno vojsko najdemo v državah z dolgo 
demokratično tradicijo. Poklicna vojska zahteva povečano sodelovanje med civilnim in 
vojaškim sektorjem. Demokratične države so sposobne razviti efektivne inštrumente za nadzor 
oboroženih sil, ne glede na to, kako se jih popolnjuje. V Sloveniji je manj kot polovica 
generacije nabornikov dejansko služila v vojski, zato ne moremo govoriti o delitvi obrambnih 
obveznosti. Prav tako sodobne oborožene sile ne zatrjujejo, da so predstavniki družbe in da 
predstavljajo družbene sloje enakopravno (Malešič, 2003). Na tej točki se lahko vprašamo tudi 
o vlogi žensk v naborništvu. Nevključevanje žensk vodi v neenakosti v družbi. (Jelušič, 2016). 
Pogledi se razlikujejo, saj nekateri trdijo, da nabor diskriminira moške, obstajajo pa tudi 
razlage,  da ravno izključenost iz obvezništva diskriminira ženske (Unterseher, 2003). Rešitev 
za to dilemo, v trenutnih predlogih ponovne uvedbe obvezništva, nisem našel. V nadaljevanju 
sem preveril tudi pripravljenost mladih za služenje v vojski. 
 Stroški in trg delovne sile:  
Prehodi evropskih držav na poklicno popolnjevanje so trditve o nižji ceni naborništva 
empirično zavrnili. Upoštevati moramo oportunitetne stroške OSVR. Izračuni v Švici kažejo, 
da so posredni stroški OSVR tudi do dvakrat večji, kot to kažejo uradne številke. Če tudi so 
stroški naborniške vojske nižji, za to dobimo veliko manj v funkcionalnem smislu. Za 
funkcionalnost je nujna tehnološka posodobitev, ne glede na način popolnjevanja. Nabornik 
nove tehnologije v nekaj mesecih ne more učinkovito uporabljati. V manjši, specializirani, 
poklicni vojski je praviloma na voljo več sredstev za nakup sodobnih oborožitvenih sistemov 
(Malešič, 2003). Generalštab ocenjuje, da bi za izvedbo vojaškega roka porabili 30 milijonov 
evrov (Mahnič, 2018). A tukaj so všteti samo stroški SV in niso upoštevani posredni stroški na 
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trgu in oportunitetni stroški posameznika. Obvezništvo tako lahko vsebuje neposredne stroške 
za družbo in gospodarstvo, ki jih oborožene sile ne zaznavajo. Na drugi strani gre za poceni 
delavno silo, ki v primeru civilnega služenja opravlja družbeno koristno delo, vendar gre za 
neučinkovito alokacijo kadrovskih virov (Unterseher, 2003). Nisem našel podatkov, ki bi 
potrdili spremembe v tej kategoriji.  
 Demografski trendi:  
Pomemben dejavnik je število nabornikov oziroma želja mladih po služenju vojaškega roka. 
Število nabornikov je v prvi vrsti odvisno od velikosti populacij. Trenutni trend nizke rodnosti 
to število potencialnih obveznikov znižuje. Ocena je, da bi v letošnjem letu bilo na voljo okoli 
4000 obveznikov, pri čemer bi, glede na trajanje OSVR, lahko v določenem trenutku računali 
samo na polovico oziroma še manj posameznikov (SURS, b.d.). Pri vprašanju zdravstvene 
ustreznosti potencialnih nabornikov pri nas smo priča negativnemu trendu, če izhajamo iz 
rezultatov testiranj za športno vzgojni karton. Te so namreč v zadnjih desetih letih slabši kot 
prej (Slofit, b.d.). Zdravstvena ustreznost je težava, s katero se je SV soočala tudi med 
izvajanjem OSVR, v nekaterih generacijah tudi do 16 odstotkov nabornikov ni bilo primernih 
(Malešič, 2003). Danes bi ta odstotek lahko bil celo večji, zagotovo pa ne manjši glede na 
rezultate SLOfit. Vidimo, da so demografski trendi od prehoda podobni ali celo še slabši. Tako 
v tej kategoriji ni sprememb, ki bi opravičevale ponovno uvedbo obvezništva.  
 Ugovor vesti  in sodobne vrednote:  
Pred ukinitvijo obveznega služenja je bilo nezadovoljstvo mladih fantov glede odhoda na 
služenje izrazito visoko. Dokaz temu je število ugovorov vesti, ki so bili vloženi v zadnjem letu 
obveznega služenja vojaškega roka. V letu 2000 je bilo tako vloženih 2618 zahtevkov za 
ugovor, medtem ko naj bi služenje opravljalo dobrih 8000 posameznikov. Obravnava 
zahtevkov je stala petkrat več, kot je bilo v istem letu namenjeno urjenju rezervne sestave. Poleg 
tega se je v času OSVR pojavil trend civilnega služenja med študenti (Malešič, 2003), kar bi 
bilo danes zaradi vse večjega števila študentov verjetno še izrazitejše. V anketi naborniške 
generacije iz januarja 2003, v kateri je sodelovalo 138 posameznikov, je kar 42 odstotkov 
razmišljalo o preložitvi vpoklica, da bi se izognili OSVR. Šlo je za posameznike z višjo stopnjo 
izobrazbe. Za preložitev se niso odločili predvsem zaradi pričakovanj v okolju (Skok, 2003). 
Vprašanje je, kakšne so vrednote mladih danes, kakšen odnos imajo do vojske ter kakšne so 
vrednote v njihovem okolju.  Kakšna je dejanska želja in pripravljenost mladih za udeležbo na 




3.2  OPIS SUSPENZIJE ELEMENTOV VOJAŠKE DOLŽNOSTI V SLOVENSKI VOJSKI  
 
Slovenska vojska uradno dobi svoje ime z zakonom o obrambi leta 1994. Vendar pa se njeno 
oblikovanje začne prej. SV nastane iz Teritorialne obrambe (TO). Slovenci so bili sicer skozi 
zgodovino pripadniki tudi drugih vojska in oboroženih sil, vendar za te težko rečemo, da so bile 
slovenske ali da so neposredno vplivale na kadrovski razvoj SV in tako ne predstavljajo 
neposredni del zgodovine razvoja njenega popolnjevanja. TO je nastala 20. novembra 1968 
(Slapar, v: Kladnik, 2007). Prvič v slovenski zgodovini so Slovenci v miru oblikovali lastne 
oborožene sile.  Slovenska TO je s časom dosegala vse večjo samostojnost delovanja in je bila 
sposobna tudi samostojnega delovanja in nikakor ni bila privesek JLA, kljub poskusom leta 
1985, da se omeji njena samostojnost. Leta 1990 se nasprotja med Federacijo in Republiko 
Slovenijo pokažejo tudi v želji, da bi slovenski naborniki vojaški rok služili v lastni republiki 
oziroma v vojaškem območju, v katerega je spadala. Hkrati so v Republiškem sekretariatu za 
ljudsko obrambo razvijali možnosti, da bi slovenski naborniki vojaški rok lahko služili v 
izvedbi republiških organov. Vendar so analize takrat pokazale pomanjkanje zmogljivosti za 
izvedbo služenja vojaškega roka za 12.000 nabornikov. Namesto služenja vojaškega roka za 
vse slovenske nabornike so tako v TO preizkusili služenje roka v omejeni obliki, kar je 
predstavljajo nekakšno začasno rešitev. Maja 1991 sta začela delovati prva učna centra 
slovenske TO v Pekrah in Igu. Namen ločenega usposabljanja ni bilo samo urjenje in 
usposabljanje nabornikov, ampak je šlo tudi za preverjanje koncepta, ustreznosti vsebin in 
pripravljenosti TO za izvajanje vojaškega roka. Usposabljanje je potekalo pod hudimi pritiski 
JLA, vendar so ga naborniki uspešno zaključili (Gutman, v: Kladnik, 2007). V osamosvojitvi 
je TO odigrala ključno vlogo. TO po osamosvojitvi postanejo obrambne sile RS. Sestava 
slednjih se v prvih štirih letih ni bistveno spreminjala. Leta 1994 je bilo v stalni sestavi TO pet 
tisoč nabornikov na služenju vojaškega roka v eni generaciji, tri tisoč je bilo poklicnih vojakov, 
54.000 pa rezervistov, vse skupaj torej 62.000, leta 1998 je ostala sestava zelo podobna. Velika 
številka se pripisuje odzivu na takratne vojne na ozemlju Hrvaške ter Bosne in Hercegovine 
(Vovko, 2005).  
Leta 1994 Državni zbor doda popravek resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti RS 
in si za cilj postavi članstvo v NATO zavezništvu. Istega leta Slovenija postane članica 
partnerstva za mir in partnerica v Severnoatlantski skupščini(Vovko, 2005). 
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V letu 1998 se v SV začnejo dogajati temeljite spremembe. Cilj teh sprememb je bila 
reorganizacija v manjšo sodobno vojsko, ki je sposobna sodelovati v NATO. Gre za celo vrsto 
sprememb, zame so najbolj zanimive spremembe v sestavi. Leta 1994 je bilo v stalni sestavi tri 
tisoč vojakov, v letu 2004 pa dobrih šest tisoč. Število nabornikov na generacijo je bilo v letu 
1994 pet tisoč, največ jih je bilo leta 1999 in sicer dobrih šest tisoč, v naslednjih dveh letih je 
nihalo med štiri in pet tisoč, po letu 2001 se je zmanjševalo in v zadnji generaciji leta 2003 je 
služilo le dva tisoč nabornikov v generaciji (Markovič, 2010).  
Leta 2002 je bila sprejeta suspenzija izvajanja vojaškega roka z dopolnitvijo Zakona o vojaški 
dolžnosti iz leta 1991. Leta 2003, z zadnjo generacijo nabornikov, je zamrznitev služenja 
uresničena tudi v praksi. S tem obvezno služenje ni ukinjeno v celoti, prekinjeno je le njegovo 
izvajanje v miru. Vojaške dolžnosti namreč ni mogoče ukiniti s spremembo zakona, ker gre za 
ustavno kategorijo. Naborna dolžnost še vedno velja za vse moške po 18 letu starosti. Leta 2010 
je bila suspendirana tudi dolžnost služenja v vojaški rezervi (Jelušič, 2016). Državljanom je bila 
ponujena opcija prostovoljnega služenja vojaškega roka (Zakon o vojaški dolžnosti – ZVojD-
UPB1, 2002, 76.člen).  
Prehod je bil izveden v okviru Projekta PROVOJ, ki je preučeval razloge za ukinitev, hkrati je 
projekt narekoval transformacijo SV (Lovrinovič, 2006). 
Zanimivo je, da je predlog za suspenzijo OSVR leta 1999 podal Janez Janša, takratni in trenutni 
predsednik SDS. Svoj predlog je utemeljeval s tremi glavnimi argumenti. Prvič, vzdrževanje 
velike vojske je drago. Drugič, Slovenija ni bila več ogrožena, kot je bila leta 1991. Tretjič, 
temeljno vojaško usposabljanje na OSVR je bilo neprimerno, da bi se naborniki lahko pripravili 
za resno obrambo. Takratna Vlada, MO in opozicija so se strinjali o prehodu na poklicno 
vojsko, ni pa bilo jasne odločitve o hitrosti in načinu prehoda. Ministrstvo je predlagalo 
postopen prehod, in sicer ukinitev OSVR leta 2005. SDS, NSi (Nova  Slovenija-Krščanski 
demokrati) in SMC (Stranka mladih Slovenije) so si prizadevale za hitro spremembo 
naborniškega sistema. Sprememba Zakona o vojaški dolžnosti, ki je bila sprejeta 26. septembra 
2002, je predvidevala prenehanje napotitve na OSVR do junija 2004. Samo prenehanje pa se je 
z odločitvijo Vlade končalo eno leto pred predvidenim rokom, se pravi oktobra 2003 
(Lovrinovič, 2006). Razlogi za to odločitev so opisani v prejšnjem poglavju.  




Leta 2000 je Obramboslovni raziskovalni center izvedel raziskavo, v kateri je ugotavljal odnos 
slovenske mladine do vojaškega poklica. Sodelovalo je 1398 dijakov iz cele Slovenije (Grizold, 
2001). Raziskava je pomembna, saj nam nudi sliko o mnenju mladih tik pred ukinitvijo 
obveznega služenja vojaškega roka. Iz nje sem izbral vprašanja, ki so povezana z OSVR. Po tej 
anketi sem se zgledoval tudi pri pripravi lastnega vprašalnika, predstavljenega v empiričnem 
delu diplomske naloge. Spodaj bom predstavil takrat ugotovljene rezultate, bom v nadaljevanju 
primerjal z ugotovitvami svoje ankete.  
Mladi na prehodu v novo tisočletje so v raziskavi kot najbolj ogrožajoč dejavnik varnosti 
Slovenije prepoznali kriminal, skoraj enako ogrožajoča sta se jim zdela dejavnika revščine in 
migrantov. Kot najmanj ogrožajoče so navedli vojaške grožnje. V stališčih do slovenske vojske 
se je najmanj mladih strinjalo s tem, da naj bi jih ta vzgajala v patriotskem duhu, da bi lahko za 
SV namenjen denar koristneje uporabili drugje in da kot institucija odlično funkcionira. Najbolj 
so se strinjali s stališčema, da naj bi SV varovala državo pred morebitnim zunanjim napadalcem 
in da naj bi pomagala v primeru katastrof in naravnih nesreč. V stališčih do vojaškega poklica 
se večinoma niso strinjali glede tega, da naj bi se zanj odločali samo mladi s slabšo izobrazbo, 
prav tako ne s tem, da je službovanje v vojski posebna čast in da to posamezniku omogoča 
doseči visoko izobrazbo. Po drugi strani je veljalo malo večje strinjanje, da je vojaški poklic 
pomemben in koristen (Grizold, 2001).  
Zelo pomembno vprašanje v raziskavi se je nanašalo na to, kakšno naj bi bilo po mnenju 
anketirancev služenje vojaškega roka. Le 15 % je podprlo prostovoljno služenje, medtem ko se 
je skoraj polovica strinjala z obveznim služenjem. Izmed slednjih je bila polovica mnenja, da 
bi moralo trajati 7 mesecev, petina je menila, da bi moralo biti krajše, še manj pa jih je bilo za 
daljši rok. O ljudeh, ki služenje vojaškega roka zavračajo, so imeli večinoma ravnodušen ali 
negativen odnos, zelo malo se je z njimi strinjalo. V nadaljevanju je avtorje zanimalo, kako bi 
se mladi odzvali na oboroženo agresijo na Slovenijo, ob čemer se je izkazalo, da bi se jih največ 
borilo z orožjem, najmanj pa je trdilo, da se sploh ne bi upirali (Grizold, 2001).  
Poleg tega je avtorje raziskave zanimalo, zakaj bi se posamezniki odločili za služenje vojaškega 
roka. Največ mladih bi si na tak način dokazalo, da to zmorejo, več bi se jih tako odločilo iz 
domoljubnih razlogov. Najmanj jih je poročalo, da bi šlo za družinsko tradicijo, oziroma da bi 
to storili iz želje po spoštovanju drugih. Po drugi strani se za služenje vojaškega roka večinoma 
ne bi odločili, saj to zahteva preveč psihičnih in fizičnih naporov, ker ne marajo vojaške 
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hierarhije in discipline ter je preveč tvegano. V najmanjši meri bi vlogo pri odločitvi igralo to, 
da bi jih morda drugi manj spoštovali in pa premajhna plača (Grizold, 2001).  
Mladi v raziskavi so poročali, da o vojaških poklicih največ izvedo na televiziji in od bližjih, 
najmanj pa iz obiska stojnice in interneta. O varnostno obrambnih vprašanjih in oboroženih 
silah so se največ pogovarjali s prijatelji in doma, precej manj v šoli in s političnimi 
somišljeniki. Poleg tega so večinoma izrazili željo, da bi si o vojski in nacionalni varnosti želeli 
prejeti še več informacij. Ob koncu je največ mladih poročalo, da za vojaški poklic osebno niso 
zainteresirani, le zelo majhen delež njih je dejal obratno (Grizold, 2001).  
Predlogov in idej, glede OSVR, od leta 2003 bilo kar nekaj. Naštel bom bolj aktualne in 
relevantne. Stranka Desus je leta 2017 podala predlog v DZ za razpravo o ponovni uvedbi 
OSVR. Nobena druga stranka se takrat ni opredelila kot podpornica ponovne uvedbe, nobena 
pa ni zavrnila razprave (STA, b.d.).  Iz tega časa lahko najdemo anketo portala Maribor 24 z 
vprašanjem »Bi podprli obvezno služenje vojaškega roka?«,  v  kateri je sodelovalo 311 
posameznikov. 63 %  sodelujočih se je opredelilo za  »DA« in 37 % je glasovalo za »NE« (»Bi 
podprli ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka?«, 2017). V istem obdobju 
(februar 2017) je anketo izvedel tudi časopis DELO z vprašanjem »Ali podpirate uvedbo 
obveznega služenja vojaškega roka?«. Rezultati so pokazali, da je 57 % anketiranih naklonjeno 
uvedbi OSVR, 26 % pa uvedbi nasprotuje. V anketi je sodelovalo 540 ljudi (Potič, 2017). 
Podatki o načinu izvedbe teh anket niso znani, same ankete pa glede na velikost vzorca in 
neznane metodologije nimajo velike teže in upam si trditi, da služijo bolj kot vzpodbuda in 
opomnik, da potrebujemo obsežnejše znanstvene raziskave. Teh pa v tem trenutku nimamo.  
Drugi bolj konkreten predlog je januarja 2020 podala stranka SDS. Gre namreč za že oblikovan 
predlog zakona, ki bi črtal dopolnitve sprejete leta 2002, ki so ukinile izvajanje OSVR. Slednje 
bi po predlogu SDS trajalo šest mesecev, 12 mesecev pa za tiste, ki bi izbrali civilno služenje. 
Za ženske bi bilo služenje roka prostovoljno. Stroške ocenjujejo na 30 milijonov evrov. Razlogi 
za ponovno uvedbo so po mnenju SDS spremenjeno varnostno okolje in nezadostna 
popolnjenost SV (»V SDS predlagamo ponovno uvedbo naborništva v obliki služenja 6-
mesečnega vojaškega roka«, 2020). Za SDS je javno mnenjsko raziskavo izvedla agencija 
Parisfal SC. Po podatkih te raziskave, iz konca leta 2019, 62,5 % ljudi podpira ponovno uvedbo 
OSVR, 29,4 % ljudi pa ji nasprotuje. V anketi je sodelovalo 911 ljudi (Krajnc, 2019). Predlog 
so v DZ zavrnili in SDS ni uspel zbrati dovolj podpore. V prvi obravnavi je bilo proti 51 
poslancev (Cerar, 2020).  
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Marca 2020 je anketo izvedla tudi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS). Anketo je v ŠOS 
izvedel na spletu, reševanje je bilo prostovoljno. Anketo je rešilo 4046 posameznikov. Anketa 
je imela eno vprašanje in sicer »Ali ste za uvedbo obveznega naborniškega sistema?«. 61 % 
sodelujočih je glasovalo proti, 33 % je glasovalo za (Študentska organizacija Slovenije, 2020).   
Popolnoma nasproten rezultat je dala telefonska anketa oddaje Dobro jutro na nacionalni 
televiziji. Na vprašanje »ali bi fantje spet morali obvezno k vojakom?« je 67 % sodelujočih 
odgovorilo z »Da«, 33 % sodelujočih z »Ne«. Velikost vzorca ni znan (»Porota: Bi morali spet 
uvesti “vojsko”?«, 2020).  
Za navedene ankete ni znana metodologija ali pa je ta preveč enostavna, uporabljajo premajhen 
vzorec, upoštevajo premalo spremenljivk, vprašljiva je tudi objektivnost izvajalcev. Gre za 
naključne sodelujoče, ki so anketo izpolnili po lastni želji. To ni reprezentativen vzorec 
populacije in ni reprezentativen vzorec za populacijo mladih. Tako nam ne morejo služiti kot 
zanesljiv vir podatkov, dejanske podpore OSVR, še manj pa pripravljenosti mladih na 
potencialno udeležbo. Kot sem že omenil, celovite raziskave, ki bi preučila smotrnost OSVR-
ja in fokusirano preučevala razloge oziroma kategorije za ponovni prehod, ni. So pa zaradi 
predlogov o ponovni uvedbi bila podana številna mnenja, v nadaljevanju bom naštel relevantna, 
javno podana menja, slovenskih strokovnjakov za obravnavano področje.  
Ljubica Jelušič je v svojem članku »Ponovna uvedba naborništva-da ali ne?« na podlagi 
klasičnih teorij civilno-vojaških odnosov zaznala socialni in funkcionalni imperativ za ponovno 
uvedbo OSVR. Gre za pričakovanja, ki naj bi jih javnost imela od potencialne uvedbe. Sam bi 
socialni imperativ uvrstil v zgoraj utemeljeno kategorijo Socializacija, funkcionalni imperativ 
pa v kategorijo Narava groženj in funkcionalnost oboroženih sil. Jelušičeva je v članku zavrnila, 
da bi omenjeni imperativi opravičevali ponovno uvedbo. S tem je zanikala, da bi v omenjenih 
kategorijah danes prišlo do takšnih sprememb, ki bi opravičevale prehod. Čeprav je zaznala 
spremembe, te niso bile v prid spremembe trenutnega načina popolnjevanja (Jelušič, 2016).  
Klemen Grošelj je v intervjuju ugotovil, da se v nekaterih evropskih državah pojavlja želja o 
uvedbi naborništva, ker so nekatere evropske države zaznale, da poklicna vojska stane več, kot 
so pričakovale. Hkrati so številne zaznale spremenjeno varnostno okolje. Sam je ocenil, da se 
je Slovenija znašla v novih varnostnih razmerah, zaznal potrebo po spremembi sistema, po 
katerem deluje SV (Cerar, 2016).  
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Generalmajor Alan Geder je v intervjuju na temo ustreznosti popolnjevanja SV  ponovni uvedbi 
naborniškega sistema nasprotoval. Meni, da ogroženost države ni takšna, da bi opravičevala 
takšno spremembo, danes države potrebujejo majhne, sodobne, dobro opremljene vojske, 
zavezništvo v NATO negira potrebo po naborniški vojski, naborniki se težje usposobijo za 
rokovanje s sodobnimi oborožitvenimi sistemi (Geder, v: Mahnič 2018). Podano mnenje lahko 
umestim v lastne razdelane kategorije, generalmajor se pri argumentaciji sklicuje na kategorije: 
narava groženj in funkcionalnost ter mednarodne obveze. Njegovo stališče o teh kategorijah je 
zelo podobno tistemu, ki je privedlo do ukinitve naborništva. S tem zanika, da bi od takrat v 
izbranih kategorijah prišlo do bistvenih sprememb, ki bi opravičevale ponoven prehod.  
Generalmajor Dobran Božič je mnenja, da je uvedba naborništva pozitiven in potreben koncept. 
Z uvedbo splošnega naborništva se bi okrepil nacionalno varnostni sistem. Hkrati gre za 
vzpodbujanje domoljubja in socializacijo mladih. Pomembna bi bila tudi primerno zastavljena 
izvedba (Božič, v: Mahnič 2018).  
Vladimir Prebilič v intervjuju glede ponovne uvedbe naborništva, kot predloga stranke SDS, 
zaključil sledeče. SV se nahaja v zahtevni eksistenčni situaciji, vendar  uvedba naborništva ne 
bi bila rešitev, ampak nov izziv. Prav tako ne vidi povezave med uvedbo naborništva in 
potencialno boljšim opravljanjem nalog SV, čeprav je  opozoril je, da se bo funkcionalnost SV 
zmanjšala v primeru nadaljevanja nekaterih trenutnih trendov. Izrazil je tudi dvom do široke 
javne podpore naborništvu, ki jo navaja stranka SDS. Pri tem je predstavil podatke nekaj let 
stare raziskave, ki je merila pripravljenost mladih, da bi branili Slovenijo z orožjem in rezultati 
te raziskave podpore naborništvu ne kažejo. Opozoril je, da pomanjkanje družbene podpore ob 
ponovni uvedbi lahko privede do izogibanja služenju in negacije potencialnih prednostih le 
tega. Evropske države, ki imajo naborništvo zaradi njihovega specifičnega varnostnega okolja, 
niso primerljive s Slovenijo (»Kaj bo z naborništvom?«, 2020).  
Kontraadmiral Renato Petrič je v intervjuju zavrnil idejo, da bi bilo OSVR potrebno z vidika 
socializacije fantov. Tako je zavrnil ta agrument iz kategorije socializacija, na drugi strani pa 
je ocenil, da bi OSVR lahko krepilo domoljubje. Sam dvomi, da se Slovenija nahaja v varnostni 
situaciji, ki bi zahtevala veliko vojsko. Meni, da se varnostno okolje Slovenije razlikuje od 
članic NATO, ki uporabljajo naborništvo. Opozoril je tudi na pomanjkljivost omejene 
funkcionalnosti urjenja nabornikov (»Porota: Bi morali spet uvesti “vojsko”?«, 2020).  
Maja Garb je v intervjuju na temo obvezništva  menila, da so sodobne grožnje različne, 
spreminja se varnostno okolje, vendar ne na način, ki bi opravičeval obvezništvo. Kadrovski 
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primanjkljaj ne pomeni samo pomanjkanje pehotnih vojakov. OSVR tako zadostuje za 
usposabljanje rezerve, za specialiste, ki prav tako primanjkujejo v SV, pa to ne bi bilo dovolj. 
Služenje vojaškega roka je mladim še vedno omogočeno v dveh oblikah, PSVR in pogodbeni 
rezervi, prednost je, da to velja tudi za dekleta. Interes za služenje vojaškega roka pa je majhen, 
zaključilo ga je samo nekaj čez 2 tisoč posameznikov (»Porota: Bi morali spet uvesti 
“vojsko”?«, 2020). Maja Garb je tudi mnenja, da  reševanje kadrovskega primanjkljaja z uvedbo 
naborništva ne bi bila dobra odločitev niti s strokovnega niti s političnega vidika. Meni, da bi 
se mnogi obveznemu služenju želeli izogniti (Vertačnik, 2019).   
Januarja 2020 je bila predstavljena Bela knjiga o obrambi Republike Slovenije. V Beli knjigi je 
med največjimi izzivi navedeno tudi kadrovsko popolnjevanje. Usmeritve do leta 2035 
predvidevajo osem tisoč pripadnikov v stalni sestavi in dva tisoč v pogodbeni rezervi. 
Varnostno okolje je ocenjeno kot kompleksno, soodvisno in nepredvidljivo. Med glavnimi 
dvajsetimi ukrepi najdemo tudi krepitev sodelovanja z izobraževalnim sistemom (Ministrstvo 
za obrambo, 2020). Na predstavitvi v DZ so se pojavila vprašanja glede uresničitve kadrovskih 
usmeritev. Državni sekretarki Dolenc se zdi to realen cilj, za manj realen pa ocenjuje predlog 
SDS za ponovno uvedbo naborništva. Struktura SV se je od prehoda na poklicno vojsko 
prilagodila takšnemu sistemu. V luči sodobnih groženj se ji naborništvo ne zdi pravi pristop. 
Dvome v realnost kadrovskih ciljev je izrazil tudi Anton Bebler, ki je mnenja, da bi se lahko, 
glede na geopolitični položaj Slovenije, stalna sestava zmanjšala na dobrih tri tisoč pripadnikov, 
sedem tisoč pripadnikov pa bilo vključeno v rezervo (Na predstavitvi Bele knjige dvomi o 




4 EMPIRIČNI DEL  
 
V teoretičnem delu naloge sem ugotovil, da trenutno stanje odnosa mladih do obvezništva ni 
temeljito raziskano. Mnenje mladih o obvezništvu je pomembno, saj bi ravno populacija 
mladih, v primeru ponovne uvedbe obvezništva, morala opravljati vojaško dolžnost. 
Nestrinjanje mladih z OSVR je bil eden ključnih razlogov za prehod na poklicno vojsko. Ob 
ponovni uvedbi obvezništva je naklonjenost mladih tako ključen dejavnik. Brez podpore in 
naklonjenosti mladih obvezništvu je funkcionalnost takšne obvezniške vojske omejena. Za 
funkcionalno obvezniško vojsko je potrebna tudi podpora SV. Zato sem v intervjuju preveril 
kakšno je mnenje strokovnjaka zaposlenega v SV. V intervjuju sem izvedel veliko tudi o sami 
odločitvi za prehod na poklicno popolnjevanje, o slovenskem varnostnem okolju, 
socializacijski vlogi SV.  
 
4.1 INTERVJU: SEZNANITEV Z MNENJEM ZAPOSLENEGA V SLOVENSKI VOJSKI  
 
Polkovnik Vasilije Maraš je v Slovenski vojski zaposlen od njenega nastanka. Bil je del 
oboroženih sil tudi pred njenim oblikovanjem. V svoji karieri je deloval na naslednjih funkcijah: 
pripadnik Teritorialne obrambe kot mladinec prostovoljec, poveljnik in predavatelj na Šoli za 
rezervne oficirje pehote Ljubljana in Vipava; poveljnik zaščitnega voda Pokrajinskega štaba 
TO Posavja; pomočnik za organizacijsko mobilizacijske in kadrovske zadeve PŠTO Posavja; 
referent za brigado v 2. PŠTO Dolenjske ter vojni poveljnik 52. oz. 25. brigade TO Dolenjske; 
poveljnik 25. brigade Teritorialne obrambe Dolenjske v času osamosvojitvene vojne; poveljnik 
210. učnega centra Cerklje ob Krki februar 1992 - junij 1993; pomočnik za protioklepni boj in 
artilerijo v 2. PŠTO; poveljnik Šole za častnike vojnih enot SV; načelnik odseka za pehoto na 
Generalštabu SV; načelnik oddelka za rodove in službe v CVŠ; načelnik sektorja za temeljne 
vojaške vede in voditeljstvo v PDRIU (Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in 
usposabljane); poveljnik Centra za bojno usposabljanje; načelnik sektorja za vojaške zadeve v 
Direktoratu za obrambne zadeve; poveljnik Teritorialnega polka 72. brigade (Maraš, osebni 
intervju. 2019, 30. september)1.   
                                               
1 Zvočni posnetek intervjuja v obliki surovih podatkov hrani avtor.  
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Polkovnik Maraš je skozi opravljanje omenjenih funkcij razvoj Slovenske vojske doživel kot 
del razvijajočega sistema. Sodeloval je pri usposabljanju nabornikov, kot poveljnik učnega 
centra, in usposabljanju poklicnih vojakov, kot poveljnik šole za častnike,  kot načelnik oddelka 
na CVŠ in  kot poveljnik centra za bojno usposabljanje. Kot poveljnik teritorialnega polka je v  
okviru civilno-vojaškega sodelovanja veliko sodeloval s šolami pri promociji Slovenske vojske, 
s ciljem povečanja zaposlitve, hkrati pa je bil odgovoren za infrastrukturo, ki je nekoč služila 
za usposabljanje nabornikov. Polkovnik je zaradi naštetega verodostojen in zanesljiv vir 
informacij. Iz intervjuja bom izpostavil tisto, kar je bistveno za mojo raziskavo (prav tam).  
Polkovnik je kot ključni dejavnik za prehod na poklicno popolnjevanje zaznal izredno povečano 
število posameznikov, ki so se odločali za civilno služenje vojaškega roka. Število mladih na 
civilnem služenju je skozi generacije raslo. Naborniki so namreč ocenili, da je civilno služenje 
lažje in bolj sproščeno.  
Za potencialno ponovno uvedbo je zaznal nekaj izzivov. Meni, da je psihofizična pripravljenost 
pri mladih danes vprašljiva. Zdi se mu tudi, da mladi danes razmišljajo drugače in stari sistem 
obveznega služenja ne bi imel enakih učinkov. Ključno je tudi to, da ima ponovna uvedba skrite 
stroške, kot je recimo preureditev vojašnic. SV je od prehoda na poklicno vojsko izgubila ali 
preuredila kar nekaj potrebne infrastrukture. 
Z vidika socializacije ima polkovnik do obveznega služenja pozitivno mnenje. Tukaj se 
moramo zavedati tudi njegove neizogibne pristranskosti. Na lastno izkušnjo naborništva ima 
lepe spomine, ki naj bi se jih tudi drugi z veseljem spominjali. In čeprav pravi, da se njegova 
generacija spomni lepega, priznava, da so bili tudi težki trenutki. Kot poveljnik učnega centra 
prav tako ni dobil nobenih pritožb s strani nabornikov. To pripisuje izboljšanim pogojem v 
vojašnicah, v primerjavi s služenjem vojaškega roka v JLA. Sam je bil tudi zagovornik 
profesionalnega odnosa inštruktorjev in je opozarjal na potrebo po spoštljivem obnašanju. Kot 
morebitno pomanjkljivost je zaznal nekritično prenašanje izkušenj iz tujine, predvsem v smislu 
agresivnosti inštruktorjev. Določeni pristopi pri naših vojakih niso dosegli želenega učinka. 
Kljub temu je mnenja, da vojska zahteva veliko discipline, in da je ta pri kasnejših generacijah 
nabornikov upadala. Zgubljali so se nekateri socializacijski elementi, saj so naborniki bili 
prepogosto v stiku s starši, ki so namesto njih prali perilo. Vojska tudi več ni izvajala aktivnosti, 
ki bi načrtno krepile domoljubje, vsaj ne v taki meri kot so to počeli v JLA. Zdi se mu, da tudi 
ob ponovni uvedbi služenja, to več ni naloga, ki bi jo v današnji družbi prevzela vojska. Meni, 
da so se mladi danes bistveno spremenili in stari pristopi pri usposabljanju ne bi bili dobro 
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sprejeti. Dvomi tudi v to, kako bi vojaško usposabljanje sprejeli starši vojaških obveznikov 
(prav tam).  
Polkovnik opaža, da vojska še vedno uživa veliko mero zaupanja. Je pa mnenja, da obvezno 
služenje lahko to zaupanje in legitimnost vojske poveča. Sam občuti, da je stik z državljani 
slabši kot prej. Delež mladih, ki opravi PSVR je premajhen, da bi lahko občutno vplival na 
zaupanje. Določeni pristopi povezovanja z mladimi v šolah so sicer uspešni, a vsi ravnatelji ne 
sprejemajo takšnega sodelovanja z vojsko. Med vodenjem po vojaškem muzeju zaznava tudi 
zaskrbljujoče pomanjkanje znanja med mladimi na področju moderne zgodovine in varnostnih 
tem (prav tam).  
O služenju vojaškega roka za ženske je mnenja, da bi to predstavljalo številne izzive. Zakon, ki 
govori o obveznem služenju vojaškega roka se namreč ni spremenil in predvideva služenje 
samo za moške. Sprememba bi bila zelo zahtevna (prav tam).  
Težave s pripravljenostjo SV ne povezuje z načinom popolnjevanja. Sprememba načina 
popolnjevanja, po njegovi oceni, pripravljenosti ne bi izboljšala (prav tam).  
Možnosti za izboljšavo, ki bi mlade prepričale za služenje vojaškega roka, vidi najprej v 
pravičnem plačilu. Poudarja, da  to velja tudi za poklicne vojake. Opozarja na veliko 
konkurenco na trgu dela, ki vojski otežuje izbiro kadra. Potencialno rešitev popolnjevanja 
vojske vidi v nižanju kriterijev za poklicnega vojaka in ureditev statusa poklicnega vojaka po 
izteku pogodbe. Meni, da bi celoten državni sistem vojaku moral ponuditi več (kot npr. v ZDA 
šolanje, zavarovanje). Kot prioriteto za ureditev popolnjevanja postavlja zgoraj našteto in ne 
spremembo ter obuditev obveznega služenja vojaškega roka (prav tam).  
Polkovnik se zaveda trenda manjšanja vojska po hladni vojni. Hkrati ima pomisleke, če je SV 
dovolj kadrovsko podkrepljena za izvajanje svoje primarne naloge, to je obramba države. Pravi, 
da bi s 15.000 pripadniki, kolikor jih je danes v planskih dokumentih, zelo težko obranili 
državo. Strateška rezerva pa potrebuje veliko časa. Načrtov oblikovanja rezerv, kakršne so 
poznali včasih, danes nimajo. Vojska je že v tem trenutku pri trenutnem obsegu nalog v stiski 
s popolnjevanjem. V primeru vojne ima polkovnik velike dvome o sposobnosti SV za izvajanje 
nalog (prav tam).  
Polkovnik opozarja tudi na pogosto nezdružljivost želja javnosti, kako naj bi delovala vojska, 




4.2 ANALIZA POGLEDA MLADOSTNIKOV IN MLADIH NA PREHODU V 
ODRASLOST NA OBVEZNIŠKO VOJSKO 
 
4.2.1 Cilji in namen raziskave 
Namen kvalitativne raziskave je bil ugotoviti odnos mladostnikov oziroma mladih na prehodu 
v odraslost do obvezniške vojske. Njihovo mnenje je pomembno, saj je podpora obvezništvu 
nujen pogoj za njegovo uspešno izvajanje  Brez podpore mladih se obvezniška vojska ne more 
uspešno popolnjevati. Pojavile bi se podobne težave, kot jih je imela SV pred prehodom. Z 
anketnim vprašalnikom sem se osredotočil na to, kako mladi gledajo na varnost, kakšna stališča 
imajo do Slovenske vojske in vojaškega poklica, kakšno mnenje imajo o služenju vojaškega 
roka in koliko so informirani o vojaški dejavnosti v Sloveniji. Preveril sem tudi, kaj bi jih 
motiviralo za služenje vojaškega roka. 
4.2.2 Metoda 
UDELEŽENCI 
V raziskavi je sodelovalo 156 udeležencev, od tega 100 ženskega spola (64 %) in 56 moškega 
spola (36 %). Udeleženci so bili stari med 16 in 27 let, povprečna starost je bila 19,94 let. Vsi 
udeleženci so bili v času reševanja vprašalnika vključeni v slovenski izobraževalni sistem, in 
sicer je bilo 14 dijakov oziroma dijakinj in 142 študentov oziroma študentk.  
INSTRUMENTI 
Raziskavo sem izvedel s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem ga priredil po raziskavi  
Slovenska mladina in vojaški poklic (Grizold, 2001). 
POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
Vprašalnike so udeleženci reševali elektronsko, preko spletnega obrazca Enka. Vzorec sem 
izbral s tehniko namenskega vzorčenja, saj sem želel vanj zajeti udeležence iz različnih krajev 
v Sloveniji, ki obiskujejo različne srednje šole oziroma smeri študija. Na tak način sem poskusil 
zajeti mnenja in stališča reprezentativnega vzorca mladih v Sloveniji.  
4.2.3 Pogled na varnost 
Za samo razumevanje odnosa mladih do obvezniške vojske je tako vprašalnik s prvimi štirimi 
vprašanji povprašal o njihovem odnosu do varnosti, in sicer kakšni motivi naj bi upravičili 
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uporabo vojaške sile, kje se pogovarjajo o varnostno obrambnih vprašanjih in oboroženih silah, 
ali menijo, da je Slovenija varna država in kateri dejavniki jo ogrožajo. 
Že pri ugotavljanju motivov, ki naj bi upravičili uporabo vojaške sile, se je pri mladih pokazal 
različen pogled na varnost. Udeleženci so imeli na voljo motive, ki so se vezali na zaščito 
ekonomskih interesov, mednarodnega prava in reda ter človekovih pravic, zagotovitev 
nacionalne neodvisnosti, svobode veroizpovedi, ohranjanje miru in zaščito humanitarne 
pomoči. Največ vprašanih meni, da sta motiva za uporabo vojaške sile zagotovitev in ohranjanje 
miru (83 %) ter zaščita človekovih pravic (79 %). Več kot polovica udeležencev se je strinjala 
tudi s tem, da zagotovitev nacionalne neodvisnosti (66  %), zaščita humanitarne pomoči (58 %) 
in zaščita mednarodnega prava in reda (55 %) upravičujejo uporabo vojaške sile. Najmanj 
udeležencev pa je prepoznalo zagotovitev svobodne veroizpovedi (39 %) in zaščito ekonomskih 
interesov (22 %) kot motiva, ki bi zadostovala za posredovanje z vojaškimi silami. Vidimo, da 
mladi z veliko večino prepoznajo kar nekaj motivov za uporabo vojaške sile. Vsi večinsko 
prepoznani motivi so vključeni v naloge SV. S tem mladi kažejo, da razumejo potrebo po 
obstoju oboroženih sil.  
V nadaljevanju so se mladi opredeljevali, ali dojemajo Slovenijo kot varno državo na kratki, 
srednji ali dolgi rok. Za posamezno časovno obdobje so označili, v kolikšni meri se na lestvici 
od 1 (= Sploh se ne strinjam.) do 5 (= Popolnoma se strinjam.) strinjajo z oceno varnosti svoje 
države. Kot je razvidno v tabeli 4.1, se je izkazalo, da mladi Slovenijo kot najbolj varno 
dojemajo na kratki rok, medtem ko jo z daljšanjem časovnega obdobja dojemajo kot vse manj 
varno. Vidimo, da mladi ocenjujejo, da je Slovenija varna država, tudi na dolgi rok je njihova 
ocena varnosti Slovenije dobra. Ob tem udeleženci, kot vidimo v tabeli 4.2, v povprečju menijo, 
da dejavnik, ki bo najverjetneje ogrozil varnost Slovenije, predstavljajo begunci. Migrantska 
problematika in nadzor nad državno mejo ne sodita pod standardne naloge SV, hkrati naborniki 
teh nalog, zaradi narave usposabljanja nabornikov in specifik naloge, ne bi mogli zadovoljivo 
opravljati. Kot podobno ogrožajočega so v povprečju prepoznali dejavnika politične 
nestabilnosti in naravnih nesreč. Nadpovprečno je bilo tudi strinjanje, da bo varnost Slovenije 
ogrozil kriminal. Pri naravnih nesrečah, migracijah, boleznih in kriminalu gre za področja, za 
katera so primarno zadolženi drugi nacionalno varnostni organi in institucije. Po drugi strani 
udeleženci menijo, da bodo bolezni, terorizem, vojaške grožnje in revščina manj verjetno 
predstavljali grožnjo za varnost države.  Pomembno je, da mladi vojaško grožnjo zaznavajo kot 
manj verjeten vir ogrožanja varnosti.  
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Tabela 4.1: Dojemanje varnosti Slovenije v posameznih časovnih obdobjih 
 M (aritmetična sredina) SD (Standardna deviacija) 
Na kratki rok 4,13 0,84 
Na srednji rok 3,66 0,90 
Na dolgi rok 3,00 1,11 
 
Tabela 4.2: Povprečno dojemanje ogrožajočih dejavnikov za varnost Slovenije 
 M SD 
Begunci 3,58 1,30 
Politične nestabilnosti 3,42 1,06 
Naravne nesreče 3,38 1,00 
Kriminal 3,18 0,96 
Bolezni 2,80 1,08 
Terorizem 2,55 1,07 
Vojaške grožnje 2,34 0,92 
Revščina 1,30 1,10 
 
Pri raziskovanju pogleda na varnost je zanimivo dobiti vpogled v to, koliko in kje se mladi o 
varnostno obrambnih vprašanjih in oboroženih silah pogovarjajo. V rezultatih raziskave se je 
izkazalo, da se večinoma o tej temi pogovarjajo v krogu oseb, ki so jim najbližje, torej s prijatelji 
(42 %) in doma, v družini (38 %). Prav tako se ta vprašanja pri veliko mladih odpirajo v šoli 
(33 %), kar je presenetljivo, glede na količino takšnih vsebin, ki so predpisane s kurikulum in 
učnimi načrti. Veliko manj posameznikov se o tej temi pogovarja s političnimi somišljeniki   
(10 %), najmanj pa na delu (1 %) in v cerkvi (1 %). Po drugi strani je kar tretjina udeležencev 
(34 %) poročala, da se o varnostno obrambnih vprašanjih sploh ne pogovarja. Največ 
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pogovorov na temo varnosti poteka doma v krogu družine, medtem ko se tretjina mladih o tem 
sploh ne pogovarja. 
4.2.4 Stališča do slovenske vojske in vojaškega poklica 
Za razumevanje odnosa do obvezniške vojske je pomembno spoznati stališča mladih do 
Slovenske vojske kot institucije in do samega vojaškega poklica. Ta sem v raziskavi preverjal 
s 5-stopenjsko Likertovo lestvico (1 = Sploh se ne strinjam; 5 = Popolnoma se strinjam).  
Rezultati so pokazali, da se udeleženci najbolj strinjajo glede namena Slovenske vojske, ki naj 
bi po njihovem mnenju predvsem pomagala v primeru katastrof in naravnih nesreč (M = 4,47), 
v malo manjši meri se strinjajo s tem, da naj bi varovala državo pred morebitnim zunanjim 
napadalcem (M = 4,25). Rezultati kažejo na zmotno dojemanje vloge in nalog oboroženih sil 
oziroma SV. Zato je lahko tudi dojemanje potrebe po uvedbi obveznega služenja izkrivljeno, 
zaradi prevladujočega mnenja, da je primarna naloga vojske pomoč v naravnih nesrečah. Več 
kot polovica udeležencev se je strinjala tudi s trditvijo, da naj Slovenska vojska vzgaja mladino 
v patriotskem duhu (M = 3,14). Po drugi strani pa se udeleženci večinoma niso strinjali s 
trditvijo, da se pravi fantje odločijo za služenje vojaškega roka v Slovenski vojski (M = 2,66). 
Še malo manjše strinjanje se je pojavilo v povezavi z dejstvom, da Slovenska vojska kot 
institucija odlično funkcionira (M = 2,58). Udeleženci so se najmanj strinjali s tem, da bi lahko 
denar, ki ga namenjamo za Slovensko vojsko, koristneje uporabili drugje (M = 2,49). Mladi se 
tako večinsko strinjajo, da naj SV vzgaja mlade v patriotskem duhu, vendar pa se ne strinjajo z 
idejo, da vojska ustvarja prave moške. Kaže se tudi zaupanje v smiselno porabo sredstev v SV.   
Stališča do vojaškega poklica so se izkazala za izrazito pozitivnejša kot so stališča do 
funkcioniranja Slovenske vojske. V povprečju so se udeleženci namreč najbolj strinjali s 
trditvijo, da je vojaški poklic družbeno pomemben in koristen (M = 3,83), prav tako pa tudi z 
dejstvom, da službovanje v vojski pomeni posebno čast (M = 3,52). V skladu s tem je bilo 
povprečno nestrinjanje s trditvijo, da naj bi se za vojaški poklic odločali le mladi slabše 
izobrazbe (M = 2,14). Po drugi strani se udeleženci niso strinjali s trditvijo, da naj bi vojaški 
poklic omogočal posamezniku doseči visoko izobrazbo (M = 2,73). Tako lahko zaključimo, da 
mladi nimajo negativnega pogleda na vojaški poklic. Negativni odnos do vojaškega poklica bi 
lahko negativno vplival tudi na njihovo mnenje o obveznem služenju vojaškega roka, kar bi bil 
neobjektiven razlog za zavračanje takšnega popolnjevanja. Vidimo, da mladi razumejo 
pomembnost in koristnost vojaškega poklica in ga spoštujejo. 
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4.2.5 Stališča do služenja vojaškega roka 
V ospredju celotne naloge je zastavljeno vprašanje o uvedbi obvezniške vojske, česar sem se z 
naslednjim sklopom vprašanj neposredno dotaknil. Zanimalo me je, v kakšni obliki naj bi bil 
po mnenju mladih organiziran vojaški rok v Slovenski vojski, ali bi se udeležili prostovoljnega 
služenja vojaškega roka in zakaj, kaj menijo o ljudeh ki le-tega zavračajo, kako bi se sami 
odzvali v primeru oborožene agresije na Slovenijo in ali so v tesnejšem stiku s kakšnim 
zaposlenim v Slovenski vojski. 
Ob direktnem vprašanju, kakšno naj bi bilo služenje vojaškega roka v Slovenski vojski, je, kot 
vidimo na sliki 4.1, največ posameznikov poročalo, da naj bi bilo prostovoljno, kot je sedaj (45 
%), torej so s trenutno ureditvijo služenja zadovoljni. Prav tako pa je veliko udeležencev dejalo, 
da naj bi bilo služenje vojaškega roka po njihovem mnenju obvezno kot v preteklosti (35 %). 
Malo jih služenju vojaškega roka popolnoma nasprotuje (9 %) oziroma meni, da Sloveniji 
zadostuje poklicna vojska (6 %), najmanj pa jih je mnenja, da Slovenija sploh ne potrebuje 
vojske (2 %). Rezultati moje ankete so tako najbolj podobni anketi izvedeni s strani ŠOS, ki je 
opisana v tretjem poglavju. Vidimo, da veliko mladih podpira PSVR, čeprav se ga malo mladih 
dejansko udeleži. Večinsko so mladi naklonjeni poklicni vojski, dobra tretjina jih podpira 
ponovno uvedbo OSVR. 
Slika 4.1: Stališča glede služenja vojaškega roka v Slovenski vojski 
 
Največ mladih, ki podpira splošno vojaško obveznost, meni, da naj bi služenje vojaškega roka 
v Sloveniji trajalo enako časa kot trenutno prostovoljno služenje vojaškega roka, torej 3 mesece 
(62 %). Nekaj manj jih podpira možnost, da bi trajalo toliko, kot je pred njegovo ukinitvijo, 
torej 7 mesecev z možnostjo skrajšanja na 6 mesecev in civilnim služenjem (34 %). Zelo majhen 
delež udeležencev pa je mnenja, da bi moralo biti to še daljše, in sicer da bi trajalo eno leto       
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Kljub temu, da je kar tretjina udeležencev poročala, da naj bi bilo po njihovem mnenju služenje 
vojaškega roka v Sloveniji obvezno, jih je, kot vidimo na sliki 4.2, večina dejala, da se ne želi 
udeležiti prostovoljnega služenja vojaškega roka (74 %). Le 26 % vprašanih pravi, da bi se ga 
želeli udeležiti. Prav tako je zanimivo, da se ga nihče izmed njih še ni udeležil. Vidimo, da 
manjši delež mladih želi opraviti PSVR (26%), kot pa jih je naklonjeno OSVR (35%). Med 
temi, ki želijo opraviti PSVR, ga nobeden ni opravil. Menim, da podatki jasno kažejo na razliko 
med podporo služenju vojaškega roka in dejansko odločitvijo za služenje. Tako podpora OSVR 
ne nujno nakazuje tudi delež mladih, ki bi ob morebitni ponovni uvedbi, dejansko sprejeli 
odločitev za vojaško služenje. Gre za mlade, ki podpirajo koncept OSVR, vendar sami ne bi 
želeli sodelovati, oziroma ga podpirajo, dokler bi namesto njih služili drugi.  
Slika 4.2: Delež posameznikov, ki bi se želeli udeležiti prostovoljnega služenja vojaškega roka 
 
V nadaljevanju me je zanimalo, kakšni bi bili možni razlogi, zaradi katerih bi se posamezniki 
odločili za služenje vojaškega roka, kar je prikazano s sliko 4.3. Razloge je navedlo 94 % 
udeleženih, medtem ko je 6 % dejalo, da se za služenje vojaškega roka ne bi odločili v prav 
nobenem primeru. Največ udeležencev je dejalo, da bi se za služenje odločili, saj bi si na tak 
način dokazali, da to zmorejo. Ostali izmed razlogov bi igrali pomembno vlogo pri manj kot 
polovici posameznikov. Še vedno velikokrat izbran razlog je, da udeleženci menijo, da bi na 
tak način imeli možnost dela z različno tehniko. Prav tako jih je več navedlo domoljuben razlog, 
in sicer, da imajo radi svojo državo in bi ji zato radi služili. Pri tretjini mladih se je kot 
pomemben motiv za udejstvovanje pri služenju vojaškega roka izkazalo vsestransko športno 
udejstvovanje. Kot podobno pomembne razloge so posamezniki prepoznali urejenost reda in 
discipline v vojski ter razloge usmerjene v lastno prihodnost, in sicer pridobitev časa za 
razmislek, kaj si v bistvu zares želijo početi, pridobitev znanj, s katerimi si bodo lažje našli 






Sem ga že opravil
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in da bi z udeležitvijo na služenju vojaškega roka lahko odšli od doma in postali neodvisni. Pri 
manjšem delu mladih bi bil razlog privlačnost nošenja uniforme. Razlogi, ki bi pri najmanj 
posameznikih vplivali na njihovo odločitev za služenje so, da bi lahko vodili druge, da bi se v 
prihodnosti radi zaposlili v Slovenski vojski in da bi jih drugi zaradi njihove odločitve bolj 
spoštovali. Pri prav nobenem izmed udeležencev pri odločitvi ne bi igrala vloge družinska 
tradicija. Poleg navedenih možnosti so mladi navajali tudi razloge, da bi šlo za zanimivo in 
uporabno izkušnjo, s katero bi pridobili novo znanje, da bi na tak način lahko pomagali 
civilistom in se naučili bolje sodelovati v skupini. Eden izmed udeležencev je dodal, da bi to 
zanj lahko predstavljalo možnost lastnega preživetja, če bi se znašel v težki finančni življenjski 
situaciji.  
Slika 4.3: Delež posameznikov, ki bi izbrali posamezen razlog kot odločitev za služenje vojaškega roka
 
Prav tako me je zanimalo, kakšni so razlogi, zaradi katerih se posamezniki za služenje 
vojaškega roka ne bi odločili. Te sem prikazal s sliko 4.4. V največji meri mlade od odločitve 
za služenje vojaškega roka odvrača to, da je v vojski po njihovem mnenju preveč tveganja. 
Poleg tega menijo, da delo v vojski zahteva preveč psihičnih in fizičnih naporov, ob čemer 
posamezniki naj ne bi bili dovolj dobro plačani. Tretjina posameznikov se je opredelila kot 
antimilitiriste, torej so na sploh proti vojni. Nekaj manj udeležencev pravi, da ne marajo vojaške 
hierarhije in discipline, kot še manj prepoznan razlog za odločitev udeležencev pa se je izkazalo 
to, da ne želijo oditi predaleč od doma. Nekateri izmed mladih se za služenje vojaškega roka 
ne bi odločili, saj se jim zdi, da v vojski sploh ni zanimivo, nekateri pravijo, da ne marajo nositi 
uniforme oziroma da bi jih drugi zaradi njihove odločitve manj spoštovali. Poleg navedenih 
razlogov posamezne udeležence od služenja odvrača to, da naj bi imela po njihovem mnenju 
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drugi v SV trenutno ne vidijo dolgoročne, perspektivne možnosti do upokojitve zase. Nekateri 
so mnenja, da je to v današnjem času neobičajno oziroma redko in bi jih zato ljudje iz njihovega 
okolja čudno gledali. Nekatere ovira pomanjkanje časa zaradi študija oziroma dela, pa tudi na 
sploh težava, da bi morali zaradi tega prekiniti šolanje. Dve udeleženki sta kot oviro navedli 
svoj spol, saj ju skrbi, da bi bili zaradi ne-feminiziranosti poklica s strani kolegov degradirani.  
Slika 4.4: Delež posameznikov, ki bi izbrali posamezen razlog kot vzrok, zakaj se ne bi udeležili služenja 
vojaškega roka. 
 
Nekaj udeleženih je poudarilo, da jih od služenja vojaškega roka trenutno odvrača dejstvo, da 
bi morali zaradi tega prekiniti svoje trenutno šolanje. Napotitve so danes urejene tako, da se 
praviloma ne dajo uskladiti s šolskimi, študijskimi in delovnimi obveznostmi. V raziskavi se je 
izkazalo, da bi v primeru, če bi obstajala večja fleksibilnost s strani Slovenske vojske in 
slovenskega izobraževalnega sistema, kar 50 %  mladih želelo opraviti PSVR. Svoj odgovor je 
45 % vseh posameznikov utemeljilo z zelo raznolikimi predlogi, ki bi po njihovem mnenju 
dijakom oziroma študentom olajšali prostovoljno služenje vojaškega roka in bi se tako zanj 
odločali v večji meri. Izmed le-teh je največ posameznikov (24 %) predlagalo, da bi 
organizacijo služenja vojaškega roka bolj prilagodili šolskim oziroma študijskim obveznostim. 
Slednje namreč ne bi smele ovirati posameznika pri njegovi odločitvi, kar bi lahko dosegli s 
tem, da bi bili izpitni roki na fakulteti bolj fleksibilni, jih bi bilo več ali pa bi bili omogočeni 
tudi kasneje, torej v času po opravljenem vojaškem roku. Poleg tega bi se lahko z opravljenim 
vojaškim rokom posamezniku priznale določene obveznosti – izbirni predmeti, praksa, 
študentom kreditne točke, dijakom kateri izmed šolskih predmetov. Možnost, kako bi lahko 
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služenje, ali pa pridobitev statusa vojaka, po enakem principu kot pridobijo status umetniki ali 
športniki. Predlagana je bila tudi drugačna oblika povezave izobraževalnega sistema in 
Slovenske vojske, in sicer ta, da naj bi bili ti ustanovi medsebojno povezani z namenom, da bi 
lahko skupaj ocenili najprimernejši čas za pošiljanje mladih na služenje vojaškega roka. Pri tem 
bi upoštevali najprimernejši in najpotrebnejši trenutek za učenje spoštovanja, discipline pri 
mladih ter potrebo po času za razmislek o njihovi prihodnosti.  
Kar nekaj udeležencev (20 %) je predlagalo, da bi bilo potrebno mladim ponuditi višje denarno 
plačilo med samim opravljanjem vojaškega roka oziroma, ko bi služenje uspešno zaključili. To 
bi jim predstavljalo večjo motivacijo. Poleg tega mladi poleti raje opravljajo študentsko delo, 
da se finančno oskrbijo za prihajajoče šolsko oziroma študijsko leto, zato bi jim ob večjem 
plačilu za opravljen vojaški rok lahko ta bil primerljiva ali celo bolj zaželena alternativa. Prav 
tako se je več udeležencev (11 %) strinjalo glede možnosti, da bi služenje vojaškega roka 
poteklo v delu leta, ko dijaki oziroma študentje nimajo obveznosti, s čimer so imeli v mislih 
predvsem poletne mesece. 9 %  anketiranih meni, da bi bilo potrebno predvsem študentom 
omogočiti dodatno leto statusa, ki jim ne bi prineslo nobenih negativnih posledic oziroma jim 
bi omogočalo, da bi v roku dokončali študij. Za dijake je nekaj posameznikov predlagalo, da bi 
se jim dodalo obvezno absolventsko leto po končani srednji šoli, v času katerega bi imeli 
možnost opravljanja vojaškega roka, poleg tega pa bi imeli s tem tudi možnost pridobitve 
štipendije. V primeru, da bi se odločili za služenje, bi se jim to upoštevalo pri delovni dobi. 
Eden izmed udeležencev je na tem mestu izpostavil, da bi bilo potrebno uvesti obvezno služenje 
vojaškega roka, če bi želeli zares pritegniti mlade, saj bi se jim le na tak način omogočilo, da 
služenje preživijo skupaj s svojo družbo in niso od nje za tri mesece odrezani. Poleg tega naj bi 
mladi velikokrat sprejemali kolektivne odločitve in se zaradi tega težje sami odločijo za 
udeležbo na služenju.  
Več posameznikov v raziskavi (7 %) se je strinjalo s tem, da bi bila potrebna večja promocija 
služenja vojaškega roka, predvsem s strani profesorjev, mladih in tistih ljudi, ki so se ga že 
udeležili. Prav tako pravijo, da bi bila potrebna boljša predstavitev in omogočena večja 
dostopnost vseh potrebnih informacij. Poleg omenjenih predlogov so posamezni mladi navajali 
še druge možnosti, in sicer fleksibilnost urnika na srednji šoli oziroma fakulteti, kar bi lahko 
omogočalo tudi opravljanje roka vzporedno s študijskimi obveznostmi. Služenje bi bilo 
potrebno po mnenju nekaterih prilagoditi trenutnim obrambnim zahtevam, zahtevam na trgu  
dela in posamezniku, torej bi se združile vojaške, civilne potrebe in potrebe posameznika. Prav 
tako je bil  podan predlog, da bi bilo potrebno povečevati zavest o pomembnosti vojske, v sami 
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vojski pa bi morali povečati sočutje do udeleženih. Nekateri udeleženi mladi so bili mnenja, da 
bi bilo za dijake oziroma študente služenje privlačnejše, če bi spremenili njegovo časovno 
trajanje, ob čemer so imeli različne ideje – trajalo bi lahko manj kot tri mesece, vsebovalo 
vmesno enotedensko prekinitev ali pa bi trajalo več zaporednih let v manjših časovnih obdobjih. 
Prav tako je eden izmed posameznikov podal predlog, da bi bilo potrebno pred samim 
služenjem uvesti predpripravni tabor, na katerem bi imeli morebitni udeleženci možnost, da 
ocenijo svoje fizične in psihične sposobnosti in se lahko na podlagi tega odločijo, ali se bodo 
služenja udeležili.  
Večina udeleženih ima do drugih posameznikov, ki služenje vojaškega roka zavračajo, 
neopredeljeno mnenje, in sicer jim je za to vseeno (33 %) oziroma ne morejo oceniti, kaj si o 
njih mislijo (49 %). Zanimivo pa je, da se malo več posameznikov z njimi strinja (10 %), kot 
pa jih meni, da je to napačna pot (8 %).  
V primeru oborožene agresije na Slovenijo večina udeleženih mladih še ne ve oziroma niso 
odločeni, kako bi odreagirali (35 %). Delež posameznikov, ki bi se borili z orožjem, je precej 
nižji (19 %) od deleža, ki bi se boril in upiral na kak drug način (33 %), kar sem prikazal na 
sliki 4.5. Gre za zaskrbljujoč podatek, saj lahko sklepamo, da bi bil nabor v primeru vojaške 
nevarnosti zelo neučinkovit. Zopet preseneča, da je odstotek tistih, ki bi poprijeli za orožje, 
občutno manjši kot odstotek tistih, ki so naklonjeni OSVR (35%). To ne govori v prid vojaške 
funkcionalnosti naborniških enot. Zelo malo udeležencev je dejalo, da se ne bi niti borilo niti 
upiralo (8 %). Nekaj preostalih posameznikov bi reagirali tako, da bi se agresiji izognili s 
skrivanjem, bežanjem, zapustitvijo države oziroma preselitvijo. En udeleženec je menil, da bi 
raje storil samomor, kot bil udeležen v vojni, saj bi bil po njegovem mnenju tako deležen manjše 
oblike agresije. Po drugi strani pa je en posameznik izpostavil, da bi bil bolj koristen v svojem 
bodočem poklicu zdravnika, za katerega se trenutno izobražuje, a bi v določenih okoliščinah 
prijel tudi za orožje. Prav tako je en posameznik dejal, da bi bila njegova reakcija odvisna od 
okoliščin, v katerih bi se oborožen napad na Slovenijo zgodil, torej glede na to, kdo bi bil 
napadalec, kakšni bi bili razlogi v ozadju in kdo bi bil tarča napada.  
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Slika 4.5: Delež posameznikov, ki bi v primeru oborožene agresije na Slovenijo odreagirali na 
posamezen način 
 
Da bi dobil boljši oris objektivnosti informacij, ki so jih v vprašalniku podajali udeleženci, sem 
zastavil tudi vprašanje, ali je kdo od njihovih bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaposlen v 
Slovenski vojski. Izkazalo se je, da ima 37 % udeležencev nekoga od bližnjih, ki je zaposlen v 
SV. Večina udeleženih mladih nima bližnjih oseb, ki bi bile zaposlene v Slovenski vojski (63 
%). 
4.2.6 Informiranost o vojaških poklicih 
Za samo vprašanje prehoda na obvezniško vojsko je pomemben vidik, kako na celotno 
problematiko gleda slovenska populacija. Njen pogled je odvisen od informiranosti ljudi. Iz 
tega razloga sem v raziskavo vključil tudi nekaj vprašanj o tem, kje se posamezniki informirajo 
o vojaških poklicih, ali bi želeli imeti še več informacij in ali se jim zdi potrebno v šole vključiti 
še kakšen predmet z navedeno tematiko. Za konec me je zanimalo, koliko se posamezniki sami 
zanimajo za izobraževanje za vojaški poklic.   
Večina posameznikov, ki so sodelovali v raziskavi, je poročala, da največ informacij o vojaških 
poklicih pridobijo na internetu, nekaj več kot polovica pa je kot glavni vir pridobljenih 
informacij navedla televizijo. Glede na to, da je internet vir informacij, ki od posameznika 
zahteva, da sam aktivno pridobiva informacije, sklepam, da se pri udeležencih pojavlja 
proaktivna želja po iskanju informacij povezanih z obravnavano tematiko, kar je zelo 
vzpodbudno. Po drugi strani pa je pridobivanje informacij s televizije pasivno in tudi velikokrat 
bolj objektivno, predvsem v primerjavi z informiranjem s strani bližnjih, kar je prav tako 
pozitivno. Vir, od katerega pridobijo več informacij je še film, medtem ko so bili obisk stojnice, 
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nekateri izmed udeleženih poročali, da so informacije pridobivali na taborih, v osnovni šoli, na 
predavanjih Slovenske vojske, preko Facebooka in drugih virov (slika 4.6). 
Slika 4.6: Delež posameznikov, ki pridobiva informacije o vojaških poklicih iz posameznih virov 
 
Z naslednjim vprašanjem me je zanimalo, ali si želijo posamezniki pridobiti še več informacij 
o vojski in nacionalni varnosti. To sem prikazal s sliko 4.7. Izkazalo se je, da si večina 
posameznikov želi izvedeti več, bodisi ker jih to zanima, bodisi ker se jim zdi potrebno. Le 
manjši del udeležencev je poročal, da jih to sploh ne zanima in ne želijo prejeti nobenih novih 
podatkov.  
Slika 4.7: Delež želje posameznikov za prejemanje več informacij o vojski in nacionalni varnosti 
 
Z zadnjim vprašanjem sem preveril, koliko so posamezniki osebno zainteresirani za 
izobraževanje za vojaški poklic, ob čemer se je izkazalo, da večina posameznikov zanj ni 
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je precej vzpodbudno. Namreč tudi takšen manjši interes lahko zadovoljuje potrebe poklicnega 
popolnjevanja (slika 4.8).  




4.3 PRIMERJAVA Z RAZISKAVO SLOVENSKA MLADINA IN VOJAŠKI POKLIC  
 
Primerjava med raziskavo Slovenska mladina in vojaški poklic (2000) in mojo anketo je 
pomembna, saj kaže na spremembe v vrednotah mladih. Opisal sem samo rezultate, kjer so se 
pokazale bistvene razlike. V času opravljene raziskave se je SV že soočala s težavo, da je vse 
manj mladih opravljalo OSVR in so se mu želeli izogniti. Takratna podpora OSVR je kljub 
temu bila relativno visoka v primerjavi z rezultati moje ankete. Tako se je 44 % anketiranih 
strinjalo, da OSVR ostane v obliki, kot se je izvajal takrat, 31 % pa jih je bilo naklonjeno OSVR 
s spremembami (OSVR samo za fizično sposobne, OSVR poleg poklicne vojske in OSVR z 
žrebom). Samo 15 % je bilo mnenja, da bi služenje roka moralo biti prostovoljno. 
V anketi, ki sem jo izvedel sam, se je 35 % anketiranih strinjalo, da bi morali uvesti OSVR, kot 
se je izvajal v preteklosti. Od 35 % podpornikov ponovne uvedbe OSVR bi jih 62 % podprlo 
skrajšanje roka na 3 mesece. 45 % posameznikov se strinja, da bi ohranili PSVR, 17 % 
nasprotuje obema oblikama služenja.   
Veliko pove tudi odziv mladih, kako bi se odzvali na morebitno oboroženo agresijo na 
Slovenijo. Leta 2000 bi se jih 36 % borilo z orožjem. Danes bi jih za orožje prijelo le 19 %. 
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2000. Takrat je 34 % mladih menilo, da ljudje, ki zavračajo OSVR, ravnajo napačno. V moji 
anketi se je s tem strinjalo le 8 %.  
V razlogih, zakaj bi služili vojaški rok, ni bilo bistvenih razlik. Te pa najdemo pri razlogih, 
zakaj ne bi služili vojaškega roka. V moji anketi 33 % udeležencev ne bi služilo vojaškega roka, 
ker nasprotujejo vojni, leta 2000 je bilo takšnih le 10 %. Pomembna razlika se je pojavila tudi 
pri razlogu premajhne plače, v moji anketi je 36 % posameznikov izbralo ta razlog, v raziskavi 






V skladu z Zakonom o vojaški dolžnosti se je SV dobrih deset let popolnjevala z naborniki. 
Med letoma 2002 in 2010 je izvajala postopni prehod k poklicnemu popolnjevanju. Razlogov 
za prehod na popolnoma poklicno popolnjevanje mirnodobne sestave je bilo več. Spremenila 
se je narava groženj, konec hladne vojne in vojn na Balkanu. Zaradi kompleksnih groženj so se 
pojavile drugačne zahteve glede funkcionalnosti oboroženih sil. Slovenija je postala del NATO 
zavezništva, s tem so se spremenile njene mednarodne obveznosti. Za vzdrževanja naborniške 
vojske so potrebni relativno večji stroški, upoštevati moramo, da se pri izvajanju naborništva 
skrivajo številni neposredni in oportunitetni stroški. Demografski trendi so kazali, da bodo 
generacije manjše, hkrati pa je prihajalo do vse več ugovorov vesti in zdravstvene 
neprimernosti. Pojavili so se tudi dvomi glede socializacijske vloge naborništva, pojavila so se 
vprašanja, v kakšni meri naborništvo v resnici krepi domoljubje, ali se mladi učijo 
odgovornosti, ali to sploh je naloga SV. Slovenija prav tako ni imela tradicije naborništva, 
oziroma se je ta vezala na bivšo državo.  
Skozi naštete razloge za prehod na poklicno popolnjevanje lahko vidimo slabosti obvezniške 
vojske. Vojaška dolžnost vendarle ni v celoti ukinjena, razlog so prednosti obvezniške vojske. 
Naborništvo se je v vojaški zgodovini izkazalo kot način popolnjevanja v kriznih razmerah. 
Razumeti moramo, da so lahko nekatere slabosti tudi prednosti ob spremenjenih pogojih, ob 
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, ali v državah v drugačnem varnostnem okolju in 
drugačno družbeno ureditvijo. Naborna dolžnost v Sloveniji tako še vedno velja za vse moške 
po 18. letu.  OSVR, služenje v rezervi in zdravniški pregledi pa so suspendirani v miru.   
Prednost obvezniške vojske je predvsem oblikovanje velikih oboroženih sil v primeru 
neposredne nevarnosti, temu v prid pričajo tudi primeri iz vojaške zgodovine. V nekaterih 
državah je naborništvo del vojaške tradicije in pripomore k oblikovanju skupne identitete. Z 
neposredno vključenostjo velikega števila državljanov v oborožene sile, se praviloma 
zagotavlja njihova večja legitimnost in transparentnost. Ostale prednosti so težje merljive in so 
v nekaterih primerih tudi slabosti, recimo kategorija socializacije, to je vzpodbujanje 
domoljubja ali vzgoja mladih. Na zgoraj navedene ugotovitve je vezana tudi moja prva 
hipoteza. 
H1: Argumenti uporabljeni za prehod Slovenske vojske na poklicno popolnjevanje, ki so 
temeljili na raziskavi ORC FDV in raziskavi MORS-a, so se do danes spremenili.  
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Uporabljene argumente lahko razdelimo v naslednje kategorije: zgodovinski kontekst, narava 
groženj in funkcionalnost oboroženih sil, mednarodne obveze, legitimnost oboroženih sil, 
socializacijska vloga, demokratičnost in civilno-vojaški odnosi, stroški in trg delovne sile, 
demografski trendi, ugovor vesti in sodobne vrednote. Ugotovil sem, da od prehoda na poklicno 
vojsko ni bilo izvedene primerljive raziskave, ki bi tako celovito preučila trenutno stanje.  
S pomočjo teoretične analize sem prišel do ugotovitev, da se kategorije zgodovinski kontekst, 
legitimnosti oboroženih sil, mednarodne obveze, stroški in trg delovne sile, demokratičnost in 
civilno vojaški odnosi ter demografski trendi do danes niso bistveno spremenili, vsaj ne na 
način, ki bi vplival na ponovni premislek o uvedbi obvezniške vojske. Še več, v času od prehoda 
so še še bolj utrdili, tako da danes govorijo v prid poklicni vojski. Glede narave groženj in 
funkcionalnosti ter socializacijske vloge si zbrana mnenja strokovnjakov niso bila enotna 
vendar je bila večina mnenja, da se te kategorije niso spremenile na način, ki bi opravičeval 
ponovno uvedbo obvezniške vojske. Potreba po spremembi načina popolnjevanja ni navedena 
v Beli knjigi o obrambi.  
Kategorijo ugovora vesti in sodobnih vrednot sem preveril empirično. Gre namreč za 
kategorijo, ki v največji meri temelji na mnenju potencialnih nabornikov. Čeprav so nekatere 
ankete kazale naklonjenost ponovni uvedbi obvezniške vojske, je moja anketa to zavrnila. 
Rezultati slednje so bili najbolj podobni rezultatom ankete, ki jo je letos izvedla ŠOS. Le ta je 
imela tudi daleč največji vzorec. Ostale ključne ugotovitve moje ankete kažejo, da 35 % mladih 
podpira ponovno uvedbo OSVR, 26 % se jih želi udeležiti PSVR, le 19 % bi jih Slovenijo 
branilo z orožjem. Kot največje grožnje Sloveniji zaznavajo nevojaške grožnje. Varnost 
Slovenije tudi na dolgi rok označujejo kot dobro. Mladi menijo, da je vojaški poklic časten in 
pomemben, vendar pa se ne strinjajo, da bi fantje morali iti v vojsko, da bi postali moški.  
Spoznal sem, da mlade zanimajo varnostna vprašanja, večine pa ne zanima vojaški poklic. Na 
podlagi zbranih informacij lahko zaključim, da večina mladih ne želi ponovne uvedbe OSVR, 
v primeru ponovne uvedba pa lahko predvidevamo, da bi se mu večina želela izogniti.  
Prvo hipotezo lahko le delno potrdim. Čeprav so se nekatere kategorije spremenile, se niso 
spremenile na način, ki bi utemeljeval ponovno uvedbo obvezniške vojske. Največjo takšno 
spremembo sem zaznal v kategoriji »narava groženj in funkcionalnost«. Bistvene kategorije 
mednarodne obveze, demografski trendi, ugovor vesti in vrednote kažejo, da danes mladi še 
bolj podpirajo prehod na poklicno vojsko. K le delni potrditvi botruje tudi razlog, da celovita 
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raziskava, ki bi holistično primerjala vse kategorije in pri tem posnemala prvotno raziskavo, ne 
obstaja.  
Ugotovil sem, da večina strokovnjakov rešitev za težave s popolnjevanjem vidi drugje. Eno 
izmed potencialnih možnosti za omejevanje te težave sem preverjal z drugo hipotezo. Mladi 
imajo možnost, da vojaško služenje izvedejo prostovoljno. Število mladih, ki se za to odloči, je 
majhno. V svoji anketi sem preverjal, kaj bi mlade vzpodbudilo k služenju vojaškega roka in 
kaj jih ovira. S tem sem preveril drugo hipotezo.  
H2: Sistemske vzpodbude in olajšave (na področju izobraževanja in trgu dela) za udeležbo na 
služenju vojaškega roka bi občutno (statistično pomembno) povečale število mladih, ki bi se 
udeležili služenja. 
Od uvedbe PSVR je usposabljanje zaključilo 2010 posameznikov, kar predstavlja majhen delež 
vseh tistih, ki bi lahko izkoristili to možnost. Anketa, ki sem jo izvedel je pokazala, da se dobra 
četrtina mladih želi udeležiti PSVR, od vprašanih se nobeden še ni udeležil PSVR. Polovica 
mladih bi se PSVR želelo udeležiti v primeru, če bi obstajala večja fleksibilnost s strani 
Slovenske vojske in slovenskega izobraževalnega sistema. V odprtem vprašanju glede 
predlogov za olajšanje služenja PSVR je četrtina mladih predlagala, da bi organizacijo služenja 
vojaškega roka bolj prilagodili šolskim oziroma študijskim obveznostim. Predlagana je bila 
oblika povezave izobraževalnega sistema in Slovenske vojske z namenom, da bi lahko skupaj 
ocenila najprimernejši čas za pošiljanje mladih na služenje vojaškega roka. Petina jih je 
predlagala, da bi bilo potrebno mladim ponuditi višje denarno plačilo za opravljanje vojaškega 
roka. Najpogosteje izbrani razlogi za neudeležbo na PSVR so veliko tveganje, velik napor, 
majhna plača. Malokrat se kot razlog pojavlja, da PSVR ni zanimiv. Na podlagi zbranih 
odgovorov lahko hipotezo potrdim. Ugotovim lahko tudi, da bi si v primeru dejanskih vzpodbud 
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PRILOGA A: VPRAŠALNIK POGLEDA MLADOSTNIKOV IN MLADIH NA 
PREHODU V ODRASLOST NA OBVEZNIŠKO VOJSKO 
Vprašalnik govori o vašemu pogledu na varnost, stališčih do slovenske vojske in vojaškega 
poklica, prepričanj o služenju vojaškega roka in informiranosti o vojaški dejavnosti v Sloveniji. 
Ko boste odgovarjali, imejte v mislih, kaj velja za vas, saj ni pravilnih in napačnih odgovorov.  
Starost: ____ 






1. Kateri od navedenih motivov lahko po vašem mnenju upravičijo uporabo vojaške 
sile?    
Možnih je več odgovorov.  
 Zaščita ekonomskih interesov  
 Zaščita mednarodnega prava in reda  
 Zaščita človekovih pravic  
 Zagotovitev nacionalne neodvisnosti  
 Zagotovitev svobodne veroizpovedi  
 Zagotovitev in ohranjanje miru  
 Zagotovitev in zaščita humanitarne pomoči  
 
2. Kje se pogovarjate o varnostno obrambnih vprašanjih in oboroženih silah?   
Možnih je več odgovorov.  
 V šoli  
 S prijatelji  
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 Doma, v družini  
 S političnimi somišljeniki  
 V cerkvi  
 
3. Ali menite, da je Slovenija varna država?  














Na kratki rok      
Na srednji rok      
Na dolgi rok      
 
4. Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije?   














Naravne nesreče      
Vojaške grožnje      
Kriminal      
Terorizem      
Politične nestabilnosti      
Bolezni      
Begunci      
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Revščina      
 
5. Kakšna so vaša stališča do slovenske vojske?  














Slovenska vojska kot institucija odlično   
funkcionira. 
     
Slovenska vojska naj vzgaja mladino v 
patriotskem duhu. 
     
Slovenska vojska naj varuje državo pred 
morebitnim zunanjim napadalcem. 
     
Slovenska vojska naj pomaga v primeru 
katastrof in naravnih nesreč.  
     
Pravi fantje se odločijo za služenje vojaškega 
roka v slovenski vojski.  
     
Denar, ki ga namenjamo za Slovensko 
vojsko, bi lahko koristneje uporabili drugje.   
     
 
6. Kakšna so vaša stališča do vojaškega poklica?  
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Službovanje v vojski pomeni posebno čast.       
Vojaški poklic je družbeno pomemben in 
koristen. 
     
Za vojaški poklic se odločajo smo mladi, 
slabše izobrazbe.  
     
Vojaški poklic omogoča človeku doseči 
visoko izobrazbo.  
     
 
7. Ali naj bi bilo po vašem mnenju služenje vojaškega roka v SV:   
 Obvezno kot v preteklosti  
 Prostovoljno kot sedaj (v okviru državljanske dolžnosti)  
 Sloveniji zadostuje poklica vojska  
 Slovenija ne potrebuje vojske  
 Sem proti služenju vojaškega roka  
 Ne vem  
 
8. V primeru, da podpirate splošno vojaško obveznost, kako dolgo naj bi trajalo 
služenje vojaškega roka v Slovenski vojski?  
 Enako kot pred ukinitvijo (7 mesecev)  
 Enako kot prostovoljno služenje vojaškega roka (3 mesece)  







9. Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?  
 Boril bi se z orožjem.  
 Boril in upiral bi se na kak drug način.  
 Ne bi se boril niti upiral.  
 Ne vem / Nisem odločen.  
 
10. Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole katerega od naštetih predmetov, za 
katerega bi se najprej odločili:   
 Mirovna vzgoja  
 Obrambna vzgoja  
 Zaščita in reševanje  
 Verska vzgoja  
 Ekologija  
 Temelji politologije  
 
11. Ali se želite udeležiti prostovoljnega služenja vojaškega roka?    
 Da  
 Ne  
 Sem ga že opravil  
 
12. Kaj menite o ljudeh, ki zavračajo služenje vojaškega roka?   
 Ravnajo pravilno.  
 Vseeno mi je.  
 To je napačna pot.  
 Ne morem oceniti.  
 
13.  Ali je kdo od vaših bližnjih sorodnikov ali prijateljev zaposlen v SV?  
 Da  




14.  Za služenje vojaškega roka bi se odločil zaradi naslednjih razlogov:  
Možnih je več odgovorov.  
 Dokazal bi si, da to zmorem.  
 Drugi bi me zaradi moje odločitve bolj spoštovali.  
 Pridobil bi čas za razmislek, kar si zares želim.  
 Zagotovil bi si denar za izobraževanje in/ali študij.  
 Pridobil bi znanja, s katerimi bi lažje našel službo.  
 Imel bi možnost za vsestransko športno udejstvovanje.  
 Lahko bi šel od doma in bil neodvisen.  
 Imel bi možnost dela z različno tehniko.  
 To je družinska tradicija.  
 Lahko bi vodil druge.  
 Rad imam svojo državo in bi ji rad služil.  
 Rad bi se zaposlil v Slovenski vojski.  
 Hočem nositi uniformo.  
 Privlačita me red in disciplina.  
 
15. Za služenje vojaškega roka se ne bi odločil zaradi naslednjih razlogov:  
Možnih je več odgovorov.  
 
 Sem antimilitarist, sem proti vojni.  
 Ne dobiš dobre plače.  
 Ne maram vojaške hierarhije in discipline.  
 V vojski je preveč tveganja,.  
 Ne maram nositi uniforme.  
 Drugi bi me zaradi moje odločitve manj spoštovali.  
 Nočem oditi predaleč od doma.  
 Delo v vojski zahteva preveč psihičnih in fizičnih naporov.  
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 V vojski sploh ni zanimivo.  
 
16. Trenutno prostovoljno služenje vojaškega roka poteka 3 mesece. Napotitve so 
razporejene tako, da si praviloma ne dajo uskladiti s šolskimi, študijskimi in 
delovnimi obveznostmi. Če se še niste udeležili sluzenja vojaškega roka, bi se za to 
odločili, če bi obstajala večja fleksibilnost na obeh straneh?   
 Da  
 Ne  
 
17. Predlagajte, kaj bi po vašem mnenju dijakom in študentom olajšalo prostovoljno 







18. Kje največ izveste o vojaških poklicih?  
Možnih je več odgovorov.  
 Radio  
 Televizija  
 Internet  
 Časopis  
 Film  
 Prospekti (MORS)  
 Od bližnjih  
   






19. Ali bi si želeli prejemati več informacij o vojski in nacionalni varnosti?  
 Da, to me zelo zanima.  
 Da, to me še kar zanima.  
 Da, čeprav me to bolj malo zanima.  
 Me ne zanima, se mi zdi pa potrebno.  
 Ne, to me sploh ne zanima.  
 
20. V kolikšni meri ste vi osebno zainteresirani za izobraževanje za vojaški poklic?  
 Sploh nisem zainteresiran.  
 Sem manj zainteresiran.  
 Sem srednje zainteresiran.  
 Sem dokaj zainteresiran.  
 Sem zelo zainteresiran.  
